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P O L O N I A R O M P E 
A U L T I M A H O R A 
imLOíTTA BOaCPE SUS RELACIONES 
r CON ALEMANIA 
Amsterdam, diciembre le. 
NoUcias recibidas de Yarsovia, In-
íorman que Polonia ha roto sus rela-
doaes con Alemania. 
TOS POKTIJGUESES PIDEN VEN-
GANZA 
lisboa, diciembre 1<* , iLiva. nna gran agitación en esta 
rMal Manifestaciones de miLtares 
"^Lisános recorren las calles claman-
J Venganza contra los institores 
L O S 
R E L A C I O N E S C O N A L E M A N I A 
D E N V E N G A N Z A . 
SERVICIO CABLEGRAFICO C0MPIEI0 DE IA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
del asesinato del Presidente de la Ee-
pública, Sidonio Paes, no dándose por 
satisfechos con qne se haya linchado 
al asesino materlaL 
E l Gobierno está esforzándose por 
mantener el orden, pero la sitnación 
es peligrosa y difícil. 
A c t u a l i d a d e s 
Ahora, que ya el tiempo va cal-
mando los ánimos, digamos algo, 
aunque sea muy a la ligera, sobre 
la huelga general. 
* * * 
¿No se parece bastante esa 
huelga a la influenza que ha re-
corrido casi todas las naciones de 
Europa y después se ha traslada-
do a América? 
Es preciso reconocer, sin em-
bargo, que a la influenza no hay 
quien la detenga y al bolshevikis-
tno, sí. 
La influenza hizo estragos en 
los Estados Unidos; pero la revo-
lución social, no. 
Apenas ésta asomó la cabeza 
se pusieron frente a ella unos sol-
dados bien pagados, bien vestidos 
y bien alimentados. 
Si aquellos soldados hubieran 
Astado en la miseria, como los sol-
Hados y marineros rusos, no ha-
brían resultado tan patriotas. 
Téngalo en cuenta el bolshevi-
Jdsmo tropical, si es que por aquí 
fexiste también. 
¿Quiénes sufren más con la 
huelga general: los ricos, la clase 
inedia o los obreros? 
— ; Qué felices son los ricos!, 
jdecía un nevero al llegar a casa 
|de un cliente de " L a Tropical," 
después de la huelga, y encon-
trarse con que allí, como en otras 
pinchas moradas de gente acomo-
dada, no habían carecido de hie-
lo en los días que duró la huelga. 
En cambio ¡cuántos hijitos de 
obreros habrán carecido del hie-
Ho necesario para colocar en sus 
icabezas, abrasadas por la fiebre, 
tolsas heladas a fin de evitar la 
Meningitis! 
— ¡ Que se fastidien los ricos!, 
pecía un grupo de huelguistas al 
yer que se ponchaba un automó-
vil, con las tachuelas o clavos 
Arrojados a la vía pública. 
Los ricos, no; porque aquel au-
tomóvil era de un médico que iba 
a visitar a enfermos pobres. 
Los ricos siempre serán los úl-
timos en fastidiarse. 
—Lo del Camagüey ya está 
arreglado, decía un representan-
te en la Cámara. 
— ¡Mentira, mentira!, contes-
tón las tribunas, repletas aquel 
J"a. acaso para garantizar la li-
bertad de los padres de la pa-
tria. 
¡Mentira, mentira! 
* sin embargo era verdad, 
cPorqué ese empeño en pro-
ongar la huelga general que a 
08 Primeros a quienes perjudica 
ŝ a los obreros? 
La huelga general, si no es re-
voluc,onaria es un disparate. 
c!\o lo sabían los que la acep-
Taron con tanto regocijo? 
J por otro lado ¿sabría el uno 
ra d f 0 , eI Un0 por mil s^uie-ae los huelguistas, porqué y 
El Ejecutivo publicó un mani-
fiesto muy bien escrito y mejor 
pensado; pero, ¡ay! estas cosa? 
ya no se arreglan con palabras. 
Los congresistas. . . más vale 
no pensar en ellos. 
¿[Qué hicieron esos señores en 
los años que la República cuenta 
de existencia? 
¿Qué leyes de arbitraje ni de 
ninguna otra cosa han aprobado 
para ir dando solución lógica y 
justa al problema social tan estu-
diado ya en el mundo entero? 
Y de otros elementos oficiales 
no hablemos tampoco; porque el 
que la tempestad haya tenido tra-
zas de descargar, al fin y al ca-
IMMITE U N MIEMBRO B E L GABI-, Comandante en jefe de las fuerzas, ran largas colas de mujeres delante 
NETE I)E GUERRA INOLES i británicas en el Africa del Sur y sus de los colegios electorales antes de 
" «iiie éstos se abrieran. 
. T|g^nbién se hizo notar el gran nú-
mero de señoras de edad y enfermas 
Londres, diciembre 16. ¡éxitos en esa campaña le dieron cnvi 
E l Teniente General Chrlst ian'^'^ .notor/ed?.d* e?ero de 1917, 
Smutz ha renunciado su puesto en el $ Gobierno ingles le designó para que 
Gabinete see-ún dice ^he Exuress'' hgurase en la Conferencia de Guerra qae fueron a depositar su TOÍO en las 
agregando que la renuncia la' funda! interimcionaIL_reprcsentando a la ; urnas, a pesar del tiempo lluvioso 
en que habiendo terminado la guerra 
ya no son necesarios sus seryieios. 
.tánico desde esa época han sido no-
E l general Jan Christian Smutz, lia tablcs desde muchos aspectos. 
sido desde hace largo tiempo figura | 
prominente en la yida política del 
Africa del Sur. Durante la guerra an-
glo-boer tuvo el mando de las fuer-
zas republicanas en la Colonia del 
Cabo. En 1907 se le dio entrada en el 
ejercito inglós con el grado de Coro-
nel, siendo nombrado Secretario del 
Transyaal y en 1916 fué nombrado 
Unión Sud Africana y en junio del q'ie reinaba en todas partes. Muchas 
Imismo año entraba en el Gabinete de!de ellas consignaban con pena que su 
¡guerra. Sus servicios al Gobierno bri-ívoto sería anulado por el de sus ma 
'¿.CWtjin Abatía ánnntt 1,r>  ct r. n. j"!<?ns mío x- ni ti Itrn Ti lus ívntíl 1)1 ni II r!í< 
bo, sobre el comercio al detall, no 
debe causarnos extraneza. 
.¿Acaso no ha sucedido siempre 
lo mismo? 
* « * 
Dos palabras para concluir, 
que ya esto va siendo demasia-
do largo. 
Mr. González manifestó que el 
general Menocal no había pedido 
fuerzas a los americanos. 
Está bien; pero si estas hacha 
LAS ELECCIONES INGLESAS VO-
TAN CON ENTUSIASMO LAS 
MUJERES. * 
Londres, diciembre 16. 
La? elecciones fueron caracteriza-
das el sábado por el asombroso nú-
mero de mujeres que acudieron a los 
comicios para depositar su rot, sien-
do eyidente el entusiasmo sufragista 
en el bello sexo. La novedad que" pa-
ra ellas representa el derecho de su 
fragio parecía llamarlas de todos los 
ámbitos del país y acudían en inaca-
bables filas, siendo en muchos distri-
tos muy superior el número oe votan-
tes femeninos que el de votantes del 
sexo fuerte. Muchas de las electoras 
iban acompañadas por sus maridos, 
pero la mayoría fueron solas. En lo 
ridos que votaban las candidaturas 
adversarias. Según los inTormes re-
cogidos en los distintos distrito*!, pue-
do llegarse hasta afirmar que la nue-
va Cámara de los Comunes ha sido 
principalmente electa por votos feme-
ninos. 
WILSON SE DETENDRA EN GI 
NEBRA. 
Ginebra, Diciembre 16 
Sábese de fuente aparentemente 
bien autorizada, que el Presidente 
de los Estados Unidos, Mr, Wllson, se 
detendrá unos cuantos dias en esta 
f iudad el mes que viene cuando pa' 
se por Suiza camino de Italia. 
JOFFE TUELVE A BERLIN CON 
IDEAS BOLSEYIKIS 
Berlín, diciembre 16. 
Adolfo Joffe, Embajador de Rusia 
en Alemania, que fué expulsado en 
P ?' io - \en 1111 desPacl10 de Breslau que hu 
Hablando en términos generales i cruzado de nuevo la frontera después 
puede decirse que las mujeres ingle-1 de haber sobornado a los miembros 
sas han tomado muy en serio las I del Comité de Obreros y Soldados. Dí-
nuevas funciones públicas que se les i eese que lleva el propósito de asistir 
en Rusia desde antes de su nombra-
miento para Embajador en Alemania 
6 de noviembre 
de Berlín, 
último y expulsado 
LA PRENSA INGLESA T LA RE-
CEPCION AL PRESIDENTE AME-
RICANO. 
Londres, Diciembre 16 
La recepcin del Presidente Wllson 
en París da la nota principal de los 
editoriales y de las noticias del din 
en los peridicos de Londres que lle-
nan sus columnas con detalladas in* 
formaciones de las actividades de Mr. 
cargo que le fué confiado en abril de Wilson y de su esposa, tanto ©n las 
1918. Desde su llegada a la capital del ¡ funciones oficiales como en sus asnn-
imperio alemán se hizo molesto al go- j tos personales y a pintar el cuadro 
Werno del tilser por stts predicaciones i 
revolucionarias, siendo arrestado elj (Pasa a la PLANA SEIS, COIÍUMÍSA 4) 
" í ~ - ' 
V i d a c o m e r c i a l 
LAS RECLAMACIONES, POR PERDIDAS DE MERCANCIAS, ORIGINAN 
QUEJAS DEL COMERCIO. — E L SR. G. A. MORSON, ADMINISTRA-
DOR GENERAL DE LOS F. C. UNIDOS, ESTUDIA ESE IMPOR 
TANTE PROBLEMA. —HAT TRAMITES INNECESARIOS QUE DE-
MORAN E L PAGO DE LAS IND EMNIZACIOIVES. 
Un problema de extraordinaria im- , es objeto de serias preocupaciones 
portancia par el comercio y para las I para el Comercio, sino también el 
industrias, es aquel que se relacio-1 método que se sigue para resarcir al 
na con le demora que tramitan las , comerciante de las pérdidas sufridas, 
empresas ferrocarrileras las reclama- pues en unos casos se indomia la 
clones determinadas por pérdidas y 
averías de mercancías. 
Nos const aque el nuevo Ak'.minJs 
trador de los Ferrocarriles Unidos, 
señor G. A. Morson, tiene en estu-
dio este importantísimo problema dw 
las indemnizaciones, porque son nu-
de suceder que 
nadie las llame? 
Meditemos. 
vengan sm que 
distritos industriales las madres obre-1 noviembre de Berlín a consecuencia . 
ras^iban a votar acompañadas de su ¡de sus actividades bolsheviMs, dícese merosas las quejas de que tiene co 
nocimiento, sin que hasta este mo-
mento se haya podido adoptar un 
procedimiento que simplifique el trá-
mite de esos expedientes y facilite 
la descongestión de los que en ci-
fras muy considerables viene estu-
diando el Departamento confiado al 
señor G. G. Dedge, Agente Generai 
de la Oficina de Reclamaciones. 
Y no es sólo el paciente y tardío 
proceso de las indemnizaciones el qu-i 
tas se repiten demasiado ¿no pue- confían y están perfectamente pre-jn la reunión qne celebra el Congreso 
r\f* siir^rW nn^ v««rTo« c'r, Paradas para hacer uso consciente i de Obreros y Soldados, a pesar de ha-_ pesar „ 
del vot. En algunos municipios la ber solicitado el Gabinete de Ebert 
emulación entre ellas por tener el ho- i que se mantuviera fuera de la ciudad, 
ñor de ser las primeras que hicieran i Es el diplomático ruso uno de los 
uso del vot dió lugar a que se forma-1 principales liders del bolshevibismo 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
L a t o m a d e p o s e s i ó n p o r l o s A l i a d o s d e C o -
M a g u n c i a 
AL3 Slí^f ̂  p r ^ i A o LLAMAR0N A LA5 TROPAS ALIADAS ANTES DE QUE LLEGASE E L MOMENTO DE LA OCUPACION CON ARREGLO 
AKiVli;5llLiO PARA REFRENAR MOTINES EN LA PRIMERA Y EVITARLOS EN LAS DOS U L T I M A S . — E L PROGRAMA BOLSHEVIK DE LIEKNECHT — E L DES-
VIO DEL EJERCITO HACIA LOS ROJOS.—LA CONTRAREVOLUCION. 
Aunque paulatinamente, van cum-f 
pilándose en las márgenes mismas del: 
magestuoso río Rin las condiciones] 
del armisticio a él adscritafí, en me-
dio de la cerrazón política de toda 
la Alemania y el arco iris- de bonan-
za que se dibuja en el cielo de Fran-
cia, al entrar en ella el Pres5d«nt" 
Wilson. 
¿Será ese arco iris "el cuello de di-
vina ave" de la paz, que ya. se cierne 
sobre el mundo antes de descender a 
el, según la genial comparación he-
cha por Víctor Hugo en su obra so 
bre el Rin, cuando vió caer, sobre la 
catarata de Shafhausen del maravi-
Loso río la luz del sol que se que-
braba en las gotas de agua forman-
do tantos otros espectros rolares'í* 
Hacia esa paz vamos, sin que aso-
men dificultades insuperables. 
Antes de hablar de la toma de po-
sesión de las ciudades de Colonia, Co-
blenza y Maguncia por los Aliados, 
interesa saber cómo han recibido a 
esos soldados extraños las poblacio- ! 
nes de las provincias rinlahas, desde I 
la frontera de Holanda hasta la de ] 
Alsacia, Todos debemos recordar que ; 
esas provincias que son la Prusia ri-• 
niana y la Baviera rtniana o Palati- ' 
nado de Baviera son católtcas, y re-1 
cor demos además que si bien fueron 
saqueadas en los primeros aiu s del 
peinado de Luis 14, pertenecioron 6i 
Francia baío el cetro de Cano Magno 
y la férula de Napoleón I. 
Y recordemos también que los 
Rolsheviki alemanes se sublevaron 
en Treves, la población más antigua 
de Alemania, y en Colonia, y comen-
zaron por hacerlo en Coblenz y en 
Maguncia y que los Gobernadores ci 
•viles o Burgomaestres de esas ciuda-
des llamaron con gran prisa a loa 
Aliados para que entrasen en las tres 
últimas antes de la fecha fijada poi 
1̂ armisticio. 
En Aquisgram entraron los belgas 
por ser ciudad principal de la Pru-
sia riniana colocada cerca de la fron-
tera de Bélgica, y es sabido que todo 
el territorio situado entre las fron-
teras de Bélgica, Luxemburgo, Lore-
na y Alsacia al Oeste y la margen oc-
cidental del Rin, al Este, ha de ser 
ocupada por los Aliados, ya lo ha si-
lo, hasta que se firme y ratifique la 
paz deíinitva. 
No hay que culpar a los belgas en 
cuyas personas y territorios tantos 
jme se decretó la huelg, a ge-
* * * 
Para 
fiera! ? 
« s t e ^ L n0 quiere decir Que de 
vividn j ra3USte ^ henios 
Arante algunos días sean 
re-
La matanza de toros 
Colonia, ciudad de á3,000 habitantes, ocupada por los ingleses. Nótese 
GuiTlermÍTo0 ^ el 8111 ^ ^ estatua ecuestre del Emperador 
Mam* Z " algunos días se 
ros n íesP0*sables los ob 
° directores. 
t>uei ' todosen E l 
5t0 O s t r a s m a W hemos 
para echar sal sobre sus ruinas, co-
mo se hacía en las guerras de Asia. 
Todo eso lo purgará Alemania por 
que ya en medio del discurso de bien-
fnsilamientos, deportaciones y des. venida del Presidente Poincaró a Mr 
Lrucciones han realizado los alema-i Wilson dió cabida a un párrafo des-
nes, si han impuesto a estos las mis-¡cribiendo esos crímenes y haciendo 
mas humillaciones que le? hicieron .hincapié en el necesario castro de 
sufrir. Que los hombres habían de,los culpables y aun instándola Mr 
ceder la acera y saludar a los oficia-¡ Wilson, que aceptó las indicaciones^ 
a recorrer las ciudades que fueron, 
las catedrales que existen mutiladas 
y los bosques y quintas campestres 
arrasados. 
Los alemanes evacúan esa, zona 
belgas durante cuatro occidental del Rin, según telegrafían 
los corresponsales de periódicos que 
los acompañan, a pie, llevando con-
sigo gran cantidad de carros en don-
do pusieron sin orden, víveres, muni-
ciones, bicicletas y alguna que otra 
ametralladora. 
En alguno que otro depósito de ¡ví-
veres han destruidos estos, al no te-
r.er vehículos para llevárselos. "El 
que no se consuela es porque no quio-
le" decimos en castellano y a oñ 
ies belgas es cosa que está muy le-
jos de hacer cumplir en los teutones 
la pena del íalión: ojo por ojo y dien-
te por diente. 
Y a eso mismo obligaron los ale-
manes a los 
largos años. 
Se sentían heridos los de Aquis-
gran porque en su ciudad Imperial, 
donde reinó y murió Cario Magno y 
viviendo ellos en la riqueza de las 
industrias numerosas que en ñerra y 
rodean a la laboriosa ciudad, creían 
que debían ser respetados en cuanto 
a ese detalle del saludo forzado, ol-
vidando que rica era Lovaina y cen-
tro universitario de general renom-
iî re y la dcau-uyeron y poco lea faltó IciaJeB y «oldados ban oido loa cornja-
ponsales decir que ellos no han sido 
vencidos, que hubiesen podido seguir 
luchando y que alguien tiene Ja cul- i 
pa de todo en Berlín. 
En una de las calles más impor-
tantes de Colonia, la calle de Aqure-
gran (Aachener Strasse), r-e ha colo-
cado una gran tela blanca con esta 
inscripción: "El río Alemán y la Ca-
tedral de Colonia saludan al ejército 
de héroes." (New York Tribune, Di 
ciembre 5.) 
La caballería inglesa del escuadrón 
18 de húsares entró en Colonia, ciuí-
dad de 430,000 almas, el 6 del co-
rriente al medio día y llegó hasta el 
borde del Rin, hasta el puente que 
ha reemplazado al antiguo de botéis 
y al día siguiente se colocó un centi-
nela en la cabeza del puente, en la 
parte de Colonia y otro en el otro 
extremo de cae puente, al otro lado 
del río en la población llamada 
Deutz, que aunque pequeña ha sido 
He aquí el texto del importante de-
creto que firmó el sábado el señor 
Presidente de la República: 
"Por cuanto: El día primero del 
actual ha comenzado a regir el De-
creto número 1872, de 16 de noviem-
bre de 1917, que prohibe el sacirificio 
de toros en los mataderos de la Re-
pública. 
Por cuanto: A consecuencia de la 
reciente huelga fueron interrumpidas 
las comunicaciones ferroviarias, asi 
como las transacciones industriales y 
mercantiles no siendo posible, por 
tanto, a los ganaderos verificar las 
operaciones concertadas para el sa-
crificio del ganado vacuno cuya ma-
tanza se prohibe por el referido De-
creto. 
Por cuanto: Es procedente conceder 
un nuevo plazo prudencial dentro del 
cual pueda verificarse el comercio de 
dichos animales. 
En uso de las facultades que me es- Ico. 
tán conferidas y a propuesta vdel Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo 
RESUELVO: 
Prorrogar-hasta el día 28 de febre-
ro el plazo fijado por el Decreto nú-
mero 1872, de fecha 16 de noviembre 
de 1917, para que empiece a regir la 
prohibición de la matanza de toros en 
los mataderos públicos. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana,.a. 14 de diciembre 
DE GOBERNACION 
FALLECIMIENTOS 
Ha falecido el llavero d̂  la cárcel 
de Pinar del Río, señor Angíl Pozo. 
También ha fallecido en A-guacate, 
el súbdito español Alejam'ro Saave-
dra, quien venía de Jovellanop para 
ingresar en una casa de Salud en es-
ta ciudad. 
ROMPIO LA MOLIENDA 
En telegrama de Algodones dan 
cuenta de haber comenzado la mo 
tiendo de dicho Central, a las 12 m 
del día 15. 
HUELGA TERMINADA 
E! Alcalde de Cienfuegos da cuen-
ta de haber terminado la huelga en 
esa ciudad, en telegrama del 15. 
JUEGO SORPRENDIDO 
El Delegado en Bejucal da cuenta 
de haber sido sorprendido un juego 
d? la prqhibida "bolita" en esa ciudad 
en el café denominado El Tirabeque, 
situao en la calle 14 esquina a cin-
mercancía por el valor de la faoiuva 
y en otros por el valor declarad-», for-
ma esta última que exige el abono de 
un octavo por ciento de dicho valor 
adicional al flete y que cuando no se 
cumple por parte del embarcador con -
cede derecho a la empresa para que 
indemnice por la tarifa oficial. 
A nosotros se nos ha relatado un 
caso muy curioso en el que aparece 
como reclamante el conocido "fabri-
cante de calzados señor José Burdeos. 
Los señores Fernández y Rodríguez; 
de Matanzas, remitieron a la consig-
nación del señor José Bulnes, S. en C , 
dos líos de suelas valoradas en 
$495.(K). 
Durante la ejecución del contrato 
(Pasa a la PI/ANA TRES, COÎ TJMXA 2) 
Dos Mensajes 
del Alcalde 
El Alcaide ha dirigido nrv Mcur»-
¿e al ^yuntamieiílo, solicáísando ,e 
acuerde aumentar en diez mil peso« 
más el crédito de cien mil que figura 
en presupuesto para el sostenimien-
to de los ancianos y niños desvalidos 
que están amparados por el Munici-
pio. 
Dice el doctor Varona qne la ca-
restía de la vida por coosecne¡ncía 
de la guerra hace que no alcance la, 
cantidad presupuesta para tan Im-
portante atención. 
Por otro Mensaje solicita también 
el Alcalde un crédito de die? mil pe-
sos para personal, material y gastos 
de revisión y encuadernación de las 
colecciones de libros de actas y gace-
tas que existen en el Archivo del Mu-
nicipio y los cuales por la acción del 
tiempo se encuentran muy deteriora-
dos. 
Línea <ie Omnibus ai -
tomóviles 
El Gobernador Provincial h?. remi-
tido a informe del Ayuntamiento el 
proyecto presentado por la Sociedad 
Falgar y Castillo para establecer una 
línea de ómnibus automóviles entrtí 
esta capital y San Miguel del Padrón. 
Un Altar para 
San Hilarión 
Suscripción de 
nell en Jesús 
las señoritas Carbo-
del Monte: 
Sra. Patria Tió de Sánchez 
de Fuentes . . . . . . . $ 25 00 
C. H. de Valdivia . . . 
Hortensia Aguilera viuda 
de Armenteros . . . . . 
Emilia Aguilera viuda de 
Cárdenas . . . . . . . . 
Isabel M. viuda de Agui-
lera. 
Obdulia Aguilera . . . . 
Manuela Hermida. . . . 
Petronila Gómez de Men-
cía. • 
María Teresa Marty. . . . 
Andrea Crespo . . . . . 












E l mismo Delegado de esta Secre-
taría participa que en la noch« del 
día 15 se suicidó, ahorcándose de un 
árbol en la carretera de Bejucal a 
Quivicán el negro Pérez, vecino do 
esa ciudad. 
de mil novecientos diez y nueve. 
M. G. Menocal, Presidente.—Eugenio 
Ss'wicliez Agiainonte, Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo." 
Total $ 98 Oftj 
Todas las devotas que quieran con-
tribuir pueden mandar su óbolo a la 
señora Patria Tió de Sánchez Fuen-
tes Asnutr S;-'; a !;• teñera Conchita 
Kuulr.ji;-> de ta'rr.ia, Virtudes 2, o 
a las sefínritas C^rlonal Quiroga a\ 
lado r'.'d niirncrn 3. Jesús del Monte-
El DIARIO, al recoger esta nota da>v 
piedad felicita a sus gentiles Inicia-
doras. La santa imagen necesita coa. 
urgencia esa urna-altar. E l esplendor 
del culto y la fe de nuestros creyen-
tes realizarán presto el deber de esta 
regalo. ^ '• 
Los soldados no estu-
vieron en el Cen-
tro Obrero 
I>KE EL ESTADO MAYOR GE3ÍE- i 
RAL DEL EJERCITO 
Después de una minuciosa mvestN 
gación, el Estado Mayor ha podidoi 
comprobar que carece de fundamente* 
la noticia publicada en algún d'aric 
de la Capital, referente a qne d'-s sol̂  
dados concurrieron al Centro Obre* 
ro durante la última huelga. Así Irt 
han corroborado los Jefes de la Poj 
licía Secreta y Nacional. 
B A T U R R I L L O 
Mientras el Comitó Circunstancial 
de -la huelga solicitó y obtuvo el con • 
curso de los gremios para hacer efec-
tivo el apoyo a los compañeros de 
Camagüey y Oriente, aún siendo dis-
cutible la eficacia del paro en peque-
ñas industrias y en trabajos de par 
ticulares, estuvo en caja. Era nece-
saria esa prueba de solidaridad de 
clases y era conveniente a sus fi-
nes crear dificultades a la vida del 
país para que los elementos gober-
nar tes tomaran déterminaciones fa-
vorables al reclamo de los obreros 
ferroviarios. Todavía se habría ex-
plicado aprovechar el movimiento pa-
ra pedir al Jefe del Estado>i supre 
sión de la Junta de Subsistencias. 
Demostrado hasta la saciedad en 
todos los países que el control de 
mercancías, la fijación de precios y 
el expedienteo en el suministro de 
artículos de primera necesidad solo 
sirve para favorecer a unos cuantos 
encareciendo el costo de la vida, ei 
obrero que clama por mayores Jor 
nales porque no le alcanzan los que 
gana tiene un derecho naturalísimo 
a protestar de toda traba a la libre 
contratación y de todo lo que a la 
postre redunde en escasez o cares-
tía de los alimentos. 
Esa actitud del Comité tuvo la sim-
patía de todo el país; obreros y bu-
rócratas, ricos y pobres, todos ansia-
ban algo en sentido de mejoría eco-
nómica y todos veían en el organis-
mo presidido por André un obstácu-
lo al posible abaratamiento de los co-
mestibles. 
Pero los protestantes se salieron de! 
marco al indicar su propósito contra-
rio al servicio militar, contrario a la 
Ley de Orden Público y en pro de la 
supresión de cierto artículo del Có-
digo Penal, porque tales asuntos no 
afectan única y directamente a las 
clames trabajadoras y porque Códigos 
y Leyes no pueden ser enmendadas 
^ derogadas sino por la acción legiá 
lativa, nunca a virtud de presiones 
de la multitud. 
Creo que los obreros de buena fe, 
ejercitadores de un derecho hastu 
cierto punto sagrado, se equivocaron 
atendiendo a indicaciones de marca-
Vapor Alfonso XIII 
Saldrá para España muy pronto 
con numeroso pasaje 'y recomenda-
mos se provean de 
Mantas de viaje de $10 a $30. 
Baúles camarotes de , .$5 a $40 
Baúles Bodega de . . . . $8 a $50 
Baúles Escaparates de . .$40 a $100 
Maletas de , $1-50 a $50 
Maletines da . . . . . $0.90 a $40 
Poi ¡.amantas, sillas de viaje, gorras 
y sombreros de la Estación, maletas 
con neceser, sacos ropa sucia y nece-
seres 
EL LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez frente al Par-
que Central. Teléfono A-6485. 
1. COLLIA Y FUENTES 
Obispo 32 Teléfono A-2316 
c 10217 15t-6 
do sabor político. La política entor-
pece siempre la obra proletaria 
No sé cómo compaginarán los após-
toles del egoísmo, los propagandistas 
de esa descabellada idea de imponer 
a los patronos sus obreros y emplea-
dos, no por razón de su conveniencia 
sino por el accidente del nacimiento, 
con esto de ahora, con esto de ir a 
la huelga nativos y extranjeros exi-
giendo de los poderes legislativos le-
yes y derogaciones semejantes. Si los 
trabajadores de Cuba, dignes de aten-
ción y de justicia, hubieran pensa-
do mejor antes de autorizar y acatar 
el acuerdo del Comité Circunstancial 
de fecha fi, habrían, desaprobado la 
involucración de actos políticos en 
un serio problema social y económi-
co. Liberales unos, conservadores 
otros, con votos y con un cúmulo de 
voluntades solidarias, pudieron y de-
bieron exigir de sus respectivos re-
presentantes en el Congrego la 
modificación del Código y—no la su-
presión—la redacción de una nueva 
Ley de Orden Público, necesaria para 
casos extremos de perturbación de la 
paz, que no siempre han de ser loa 
obreros los que la causen. 
Los gobiernos, de cualquier color 
que sean, han menester de recursos, 
de fuerza moral y efectiva para re-
solver las hondas crisis sociales. De-
sarmados por la ley no tendrían sino 
dos caminos: apelar a la tiranía y re-
primir a fuerza de sangre el desor-
den, o caer envilecidos e impotentes 
dejando el puesto a otros gobiernos 
sentenciados a^dénticas caída y hu-
millación. Y lo mismo que una huel-
ga general puede degenerar en moti-
nes, ima protesta política, el despe-
I cho o " l agravio de un partido puede 
lanzar a la calle miles de alborota-
dores armados de rifles, para que im-
pongan su capricho, o practicando la 
justicia catalana tomen venganza y 
obtengan la realización de 16 que es-
timan su derecho. 
Cuando no hay leyes represivas los 
grandes trastornos sociales conducen 
a un estado de anarquía como el que 
atraviesa Rusia o al imperio del des-
potismo ejercido por cualquier solda-
do atrevido. Y los obreros cubanos 
han de ser tan enemigos del tirano co-
mo de la anarquía. 
El servicio militar, más o menos 
antipático para cuantos creemos que 
los pueblos tienen más necesidad de 
maestros que de soldados, es una ins-
titución nacional existente en los más 
de los países, en repúblicas muy li 
bres y democráticas, empezando por 
Suiza; y no hay razones de equidad 
ni dogmas libertarios que la conde : 
nen Ínterin los hombres tengan nece-
sidad de fusiles y cañones pa»*a de-
fender a sus patrias y a sus gobier-
nos, y no podemos atribuir su im-
plantación a planes del despotismo 
mientras Suiza y Francia, Eptados< 
Unidos e Inglaterra no la supriman. 
No afecta solamente al obrero la cons. 
cripción; probablemente el mozo tra 
bajador, si es casado, está más libr»» 
del servicio que el mozo rico. Aquél 
puede justificar que de su labor per-
sonal depende la vida de su madre, su 
esposa o sus hijos; el otro no puede 
excusarse sino regalando su patrimo-
nio y destruyendo su hacienda. E l 
empleado del Estado y el Municipio, 
el holgazán y cuantos no sudan la 





] Q u i é n es 
U N F A B R I C A N T E D E C A L Z A D O Q U E S A T I S F A C E A T O D O S 
A L E L E G A N T E , por la horma, por lo fino, por lo bueno. 
A L T R A B A J A D O R , por lo fuerte, por lo c ó m o d o , por lo duradero. 0 
A L O S V I E J O S , porque el " B A T E S " , no hace callos y si los hay, no molestan. 
A L O S J O V E N E S , porque usando • • B A T E S " , siempre <4pisan bonito". 
En cada pueblo de Cuba, hay una agencia de Calzado BATES; húsqnéia: 
Compre BATES, y siempre estará bien calzado, en el salón y en e! taller, en el trabajo y en el paseo. 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S : 
Cocinas de Petróleo 
C I / A R K y O l y m p i a . 
SEGURAS. 
RAPIDAS, LIMPIAS, ECONOMICAS 
Hacer en ellas el platico sabroso es una diversión. Gastan poco combustible, facilitan el trabaio. 
No producen humo, no pueden explotar. 
ESTAN PROVISTAS DE HORNOS. QUE SE CALIENTAN FACILMENTE 
Hay de dos a cinco mecheros. 
S I E M P R E H A Y P I E Z A S D E R E P U E S T O 
E X P O S I C I O N Y V E N T A 
O'REILLY 11 TELEF. A-3238. FLORES Y MATADERO. 
J . R o v i r a y C a . 
PIDASE EL CATALOGO ILUSTRADO DE NUESTRAS COCINAS 
JOSE RODRIGUEZ y Ca. 
1 S H Q E I 
= M O N T E 
T E L E F O N O 
1 5 9 . - = 
A - 1 4 3 4 . 
están comprendidos en la edad mili-
tar, caen. Y el proletariado no está 
moralmente autorizado para exigir 
derogación de leyes que perjudican al 
burgués y al burócrata. 
Y como por otra parte entre Ja in-
mensa falange proletaria hay cente-
i nares de individuos de nacionalidad 
extraña como han sido extranjeros 
muchos centenares de individuos 
huelguistas, resulta que el Comité 
ha dado ai extraño intervención y fa* 
cuitad en la reforma o supresión do 
B o u q u e t d e N o v i a , Om~ 
tot, R ^ m o i , C o r o n a » , C m > 
eos. o t e 
R o e a l e s . P l a n t o s ¿ o S a -
Um A r b o l e s f r u t a l e s y do 
s o m b r a , etc . , e t c . 
Semilas de Hortalizas 
os Socios del 
"""ntro Asturiano" 
Habiendo sido pedido y concedido 
por segunda vez, al señor Presidente 
del Centro Castellano, un local en el 
mismo para el lunes diez y seis d-;! 
actual a las ocho p. ni., celebrar una 
junta para cambiar impresiones so-
bre las próximas elecciones de núes, 
tra querida sociedad, y no existiendo 
más bandera que la unión de todos, 
para llevar a nuestra Directiva a los 
hombres que a nuestro juicio más 
convengan a los intereses socialeo, 
rogamos a todos los socios del Centro 
Asturiano, concurran a dicha junta, 
la cual consideramos dé grandísimo 
interés para nuestra sociedad. 
¡Asturianos! fuera partidos y ren-
cillas, pues en esta ocasión como en 
ninguna otra, es indispensable la 
unión más estrecha e Inquebranta-
ble de todos los buenos socios aman 
tes del Centro Asturiano. 
'" Comisión. 
C IGd-m. y t. 
A r m a n d y H n o . 
OFIONÁ Y JARDÍN: GENERAL 
L E E T S. JULIO. MARIAMAO 
Teféfooc Automático: 1-1658. 
M f f o w U e a l 1-7 y 7*91. 
leyes de la república, lo cual no es 
|inuy patriótico. 
Esta consideración última es apli-
j cable al intento de derogar la ley de 
¡Orden Público y el artículo 47 del 
; Código. Eso pueden pedirlo los ciuda-
i danos, no los transeúntes; eso corres-
ponde a los cubanos, no a los extran-
jeros. Y resulta peregrino que se con-
ceda tanto, después de haber estado 
años y más años exigiendo que en 
fábricas y comercios y talleres y to-
'da clase de trabajos manuales, solo 
I puedan ser empleados los no ciudada-
nos cubanos en proporción exigua. 
Finalmente: una vez más olvida-
mos durante este conflicto que no so-
mos Rusia ni Alemania sino una pro-
longación de la península de Florida, 
Allá pueden los soviets fusilar al 
Czar, suprimir leyes, .trastornar la 
vida nacional y ensangrentar las ca-
lles de Petrogrado; allá pueden los. 
bolshewikis germanos intentar la sus-
titución del régimen imperial por el 
reinado del socialismo extremo sin 
que se crean obligados ni en condi-
ciones de restablecer la normalidad 
los pueblos vecinos. 
Aquí es otro el problema. Nuestra 
zafra azucarera es indispensnble a 
las naciones aliadas; la riqueza azu-
carera y de otro orden es en gran 
parte propiedad norteamericana; el 
comercio se hace casi exchisivamen-
te con los Estados Unidos, nuestros 
proveedores. Y sería candidez supi-
na pensar que las compañías sajo-
nas, los productores y refinadores, los 
armadores de buques y cuantos con 
Ciiba tienen grandes negocios, se re-
signaran a la ruina porque nosotros 
desarmáramos a los gobiernos futu-
ros frente a todo movimiento insu-
rreccional que interrumpiera la pro-
ducción y el comercio. 
Esa realidad debe estar presente 
siempre en nuestra inteligencia pa-
ra no salimos nunca del marco de la 
previsión y la prudencia. 
J. N. ARAMRURU. 
Una excursión por 
o 
Recientemente nos vimos precisa-
dos a trasladarnos a la capital de 
Pinar del Río y en nuestra corta per -
manencia allí, fuimos invitados por 
un amigo a efectuar un paseo en au-
to, por la carretera que une a ê a 
ciudad con Viñales. Desde aquella 
Dr. A. G. Casariego 
ralcdnilico «!• la Faoullad de Me-
didUui. jttcdho de TÍsita Espccialisla 
de "La Covadonga". 
Vías Urina.jas, Enfermedades di 
la Santru1 } ce señoras. De 12 a fe*-
SAN l i Z A R O 3á0. 
UMAT OS 
Y T O D O S L O S Q U E PADEZCAN A F E C -
C I O N E S PRODUCIDAS POR E L ACIDO 
URICO. UNA VALIOSA OPINION: 
El que suscribe, Médico Cirujano: 
Certifico: Que he usado en m¡ prác-
tica, con verdadero éxito, el Benzoato de 
Litina Efervescente del Dr. Bosque. 
Dr. PLASENCIA 
El Benzoato de Litina del Dr. Bosque 
es un remedio eficaz para combatir las 
afecciones de los riñones, vejiga, el reu-
matismo y todas las que se derivan de la 
falta de eliminación del ácido úrico. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INtílSMEilO 1NDUSTKUJÜ 
JSxJtfe Ue lo« N«socladoB de Mareas y 
Patente*. 
Baríítlai», 1. altns.—Teléfono A-B43i>. Apartado número 7i)«. Se üace c-arífo de loa siguientes traba-jos; Memorius y planos de Inveutus. Soll-«ttud de patentes de invención K ĝistro de Marcas. Dibujos y Cliché» de marcas Propiedad Intelectual. Recursos d* alsa-fla Informes periciales. Consultas, QUA-TIS Registro de marcas y patente* en los países extranjeros y de marcas In-ternacionales. 
carretera pudimos ato rarJa iOja^a 
de hermosas vegas de tabaco > sin 
de labranza en pleno cultivo mas 
poco andar n0^ d;svíam^Rtdrea curlo-•retera para «atisfacer nuestra cu lo 
âdad por conocer la P*»»* 
ciue inmediata al pueblo de PUCHO . 
ene allí instalada la Compañía H -
dro Eléctrica Pinarena f * ^ 
vecha las aguas que 1 1 ^ 
montañas formando el Río Honao. 
Fácil le fué al auto que nos cen-
clucía. atravesar aquel ^mmo que 
aunque en parte es arenoso es d. 
suave declive y em mayores om 
táculos que vencer; y a fe que nues-
tra insaciable curiosidad fué l»en pa-
gada, pues después de admirar bello. 
Insrares nos acercamos a aquellos u. 
geniosos aparatos llamados Turbinas, 
de fabricación Suiza, que reciben .a 
energía de las aguas desprendidas dco 
de lo alto, las cuales con la gran t'fc-
iocidad adquirida la trasladan a po-
tentes dinamos que, la convierten pr. • 
lm- eléctrica que alumbra a' Filiar 
del Río y pueblos comarcanos. 
Bien valía la visita a aquel ame j 
no lugar para ver la represa del no, 
el viaducto que lleva largo trecho en-
tre las montañas, represadas laa 
aguas para después verterlas en las 
Turbinas, recorrer aquellas lomas O'ÍS 
de donde se divisan los extensos lla-
nos con multitud de vegas, con gran 
sembradío hasta donde alcanza la vi*? 
ta; y para contemplar los altos pi-
cos, que pretenden besar al Cielo 
que forman los macizos de la cordi-
llera de Viñales en su vertiente al 
Sur, dando lugar entre ellas a pro-
íundos barrancos que el Río Hottoo 
lomó por cauce. 
Allí, entre añosos encinos, y al 
de un raro ejemplar de la flora pri-
mitiva, ya extinta, de la especie <¡f 
helécho gigantesco llamado •'Corcho 
Cuband", tan buscado por los qué fíe 
dedican a los estudios de la Botánica 
Paleontología, nos fué dable gozar 
y admirar la obra lenta sí, pero cons-
tante del agua, el aire y el sol que. 
como agentes fieles de Dios, han Ido 
cortando y desmenuzando aquellas 
montañas. 
Abstraídos en la contemplación de 
tanta belleza, recibimos la sacudida 
de unos fuerte^ estampidos; mas, 
pronto recobramos nuestra calma, 
pues nos dimos cuenta de que por 
allí cerca, casi al pie y junto al río 
hay una exploración minera, que núes 
tra curiosidad nos llevó a visitar, en 
momentos en que un grupo de mine-
ros, gozosos vuelven a la luz, y se 
disponen a bañarse en el rio para li-
brarse del polvillo gris de las qu^ 
en parte los cubre en los trabajos de 
las galerías. La casualidad nos depa-
ra la suerte de estrechar la mano de 
amigos que, junto con otros señores, 
dirigen y alientan aquellos abnega-
dos trabajos, que indudablemente ve-
rán recompensados y cuya empresa 
con el nombre social de "Compañía 
Minera de Río Hondo" explora con li-
sonjero éxito, aquel coto minero lla-
marlo "Rohelu". Fácil nos fué, ob. 
servar el mineral de cobre extraído 
casi en la superficie del terreno, si 
bien hay que recordar que la obra 
del río ha profundizado sn lecho a 
uo menos de 30 metros, dejando pa-
tentemente al descubierto formacio -
nes verdaderas, de mineral, que el 
más lego en Mineralogía advierte. En 
un trecho no mayor de 300 metros 
fácilmente se divisan hasta seis idén-
ticas formaciones, tal como si se vie-
sen trazadas en un cartel, con la cu-
riosidad, apreciada por los geólogos, 
de que todas muestran en la superfi-
cie un casquete rojo formado por el 
óxido de hierro que ha cambiado en 
ese color el gris de las¡ pizarras. Más 
abajo, en el lecho del río, se obse--
van los cuarzos (cristal de roca) mi-
neralizados de tierro y de cobre en 
cantidad bien apreciable, de tal suer-
te que forman barreras que testifican 
por su dureza y composición mine-
relógica el por qué el río no las pu-
do tan fácilmente desmenuzar como 
a las pizarras y otras rocas menos 
duras. Los trabajos pacientemente lia 
vados a cabo en el transcurso de dos 
años en profundizar pozos y excavar 
galerías, para cortar a mayor pro. 
fundidad aquellas formaciones, fué 
lento; pero no infructuoso, pues el 
mineral demuestra mayor riqueza on 
cobre a medida que más se profun-
diza; lo que indudablemente les lle-
vará a criaderos considerables de ese 
metal 
En esta Compañía de "Río Hondo ', 
una empresa seria que ha de obtener 
sin duda en corto tiempo un verda-
dero éxito, no ya solo por lo que t-l 
lugar promete, sino porque también 
foiman la Compañía, personas ex-
pertas y de envidiable honradez en 
los negocios. Bastará nombrar entro 
ellos al doctor Antonio Ferrer, pro-
pietario y farmacéutico de Consola, 
ción del Sur, donefe ha. sido varias 
veces electo Alcalde con aplauso de 
í los consolareños, y al señor Julián 
Linores, rico hacendado, y que al pro-
L Y C A L D I N E 
iQué es Lycaldine? La 
base de la atracción de 
muchas bellezas fran-
cesas . A s í puede de-
cirse terminantemente 
Lycald ine es un embe^ 
Ilecedor femenino. ^ 
una novedad del arte 
de los perfumistas. Es 
un afeite semi- l íquido 
que comunica al cutis 
la belleza atrayente del 
m á r m o l de Paros. 
Aroma el cutis, lo sua-
viza y le da tal tono de 
transparencia, que el 
cutis de las damas, to-
ma la tersura del.raso 
a la vez que la suavj! 
dad y homogeneidad 
del a r m i ñ o . Lycaldine 
hará que la belleza de 
la m u j e r cubana, se 
multiplique y que sus 
encantos y su atracción 






ANUNCIO DE VA DIA 
pió tiempo es Director de la Compa-
ñía Nacional de Fianzas y de la dj 
Seguros de Cuba. 
Pertenecen también a ellas los tl.c 
tares Luis de Solo y Vidal Morales y 
Flores de Apodaca, el senador-Witve-
do Fernández, que ha sido uno ¡h 
los fundadores del Banco Internacv 
nal de Cuba y los doctores José R 
villaverde y Manuel Rodríguez San 
Pedro. Figurando como Tesorero el 
conocido y prestigioso comerciante 
de esta plaza señor Eduardo del Cam. 
po. Tales directores lograrán colo-
car a esta Compañía al nivel de hu 
ya famosas de Matahambre. 
Al caer la tarde, regresamos p1 
distintos caminos atravesando el tran 
quilo pueblo de Pilotos, casi olvida1'.1 
No está lejos el día que aquel si-
lencioso poblado adquiera nueva vids 
ene le dará las minas en plena ex-
plotación, pues ellas contribuirán jj 
su bienestar general. No está tejan? 
el día en que aquella laboriosa pro-
vincia en donde resplandecen el celo, 
el talento y las virtudes del prela'io 
licenciado Manuel Ruiz adquiérala 
prosperidad que merece. 
Coluraela, 
(De "El Debate".) 
P I Ñ A T A S 
Para las fiestas de Navidad, 
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E x p l i c a c i o n e s 
Constantino Cabal está enfermo. gastado, de actividades medio perdidas 
Pongo su nombre al frente de estu para lograr un vivir siempre menos 
crónica porque esta es la sección que que mediano y en las actuales cir-
él escribía. Constantino Cabal está cunstancias, pobre. Al exceso do tra-
©nfermo: un intenso surmena;e le j bajo fué preciso que se uniera el ex-
viene aquejando desde hace algunos iceso de inquietudes, desengaños y do-
meses; esíos tres últimos no ha te- lores. Y hoy, dolorida el ánima, que-
nido más remedio que renunciar a brantado el cuerpo y .mal pocado éi 
espíritu, el luchador se rindo y cae 
vencido. Y hoy que los médicos le 
aseguran que "trabajó mucho" el ma-
yor mal que le agobia es el no po» 
der trabajar... 
Yo vengo temporalmente a procu-
rar cubrir su hueco. En tantos años 
ae vivir juntos, nuestros pensamien-
tos han llegado a formar un solo sur-
muy niño co y nuestros sentimientos han llega-
y sus ta- do a poner 5obre todas las cosas idén-
e idénticas esperanzas, 
mi criterio no sería 
la vida y la alegría propia de . ^ás que reflejo de su criterio y en 
cuanto fueran letras. 
—No leerá usted ni un solo perió-
dico; no escribirá usted una sola car-
ta. Él mal que tiene usted es el de. 
haber trabajado demasiado... 
Esto han dicho cuantos médicos le 
vieron. 
Y ee exacto. Constantino Cabal lle-
va más de veinte años do incesante 
labor periodística: desde 
sus obligaciones escolares 
reas del periódico se hermanaron pa- ticos temores 
ra irle robando a un tiempo la jn- , Generalmente 
Ventud, — — o*— — —( 
los años mozos. A la edad en que otros .realidad vendré a servir tan solo de 
plfi, aún sueñan con los Reyes, él medio comunicación entre él y sus 
va ¡portaba sobre sus hombros la I lectores... 
cür de ayudar a un padre de salud I Nuestra vida, de un año a esta 
ya< "nte. Muchas noches, cuando en | parte es una ininterrumpida peregrl-
BU ciudad de Oviedo las gentes dor-1 nación de dolores y deseos; ea bus-
la nieve se enseñoreaba del es-|ca de la ss.lud de mi mar "(lo vr mos. 
pació. Cabal—chicuelo de apenas tre-(de uno a otro sitio como aves asus-
ce años—cruzaba solo las umbrosas • tadas, como nómadas que no saben al 
avenidas del Campo de San Francis-
co y acompañado de los gritos de los 
locos que celaban, se acercaba al hos-
pital, entraba, en el necrocomio y a 
la luz de una cerilla miraba las he-
ridas y los rostros lívidos de los des-
venturados a quienes la alevosía y la 
desgracia mataran... 
Veinte años de lucha dura, acé-
rrima, de consagración absoluta al 
estudio, a la honradez y a la nobleza 
de su profesión. Veinte años de ju-
ventud desperdiciada, de salud mal-
R O P A I N T E R I O R 
a ropa interior tropical de 
corte amplio m a r c a 
"Reis" es Î L más fresca 
—es el traje interioc 
ideal para el calor. L a ven-
demos en forma de camisetas 
sin mangas o con mangas cor-
tas y los calzoncillos p, media 
pierna. 
ROBERT REIS & CO., B'dway, New Yorfc 
R I T O R I O S 
Para Niños 
El regalo que prefieren los 
NIÑOS APLICADOS. 
4 ' L a S e c c i ó n 
OBISPO, 85. 
fin "en qué desierto plantarán su 
tienda," 
Hoy .vivimos en un rincón de la 
maravillosa Asturias, al que llegan 
muy tenues y difusos los ecos de la 
ciudad; aquí apenas se sabe de la 
política, de la guerra, de !a fiebre 
da la urbe... Aquí solo se sabe de 
bellezas, do suavidades, de la paz y 
recogimiento de la aldea, feg uno de 
esos lugares en que Dios está más 
cerca porque todo tiende a El. 
Las montañas perpetuamente neva-
das que recortan en la lejanía sus 
perfiles fantásticos: los bosques en-
marañados de verdinegros tonos, las 
praderías que son como anchos tapi-
ces que la tierra ofreciera a la luz pa-
ra su regalo; los diminutos caseríos 
desparramados acá y acullá; agaza-
pados unas veces en las cavidades de 
un valle, encaramados otras como re-
centales blancos, en las crestas de las j 
lomas 
A un lado de nuestra casita, canta., 
arrulla y ruge sus himnos el Cantá-
brico, siempre magnífico, siempre im-
ponente y siempre inexcrutable. En 
esto escondrijo de la tierra hay aho-
ra unos días espléndidos de otoño, con 
un sol que "sabe" a vino generoso y 
MUO acaricia como mano tibia de mu-
jer; unos días en que la serenidad 
del cielo es como un baño sedativo 
en que so calmaran las tormentas y 
las quejas del corazón. Hay noches 
llenas del misterio lunar, el hechizo 
infinito de las estrellas, del blancor 
incopiable de las heladas: noches in 
vitadoras al vuelo, a la quimera, al 
renunciamiento de todo lo que no se; 
espiritual, casi místico: noches en 
que suenan con música divina las es-
trofas no escritas de la sonata de los 
recuerdos... 
Este lugar es sanatorio admirable 
que cura todas las llagas; mientras 
curan las del pobre cronista—llagas 
más hondas y lacerantes por cuanto 
de ellas no se ve la sangre—yo soy 
quien dará forma a sus ideas y quien 
recogerá sus opiniones. Y espero en 
Dios que al fin se curará, porque pa-
ra eso hizo El estos lugares y porque 
en las mañanas y en las noches de to-
dos los días, cuatro pequeñuelos— 
pajarillos de nido que aún descono-
cen las malicias del mundo—le piden 
el "pan nuestro de cada día," con la 
profunda confianza de que las manos 
de su padre son manos omnipotentes 
y milagrosas que tienen el don de 
multiplicarlo. 
Mercedes Valero de CABAL. 
Vida Comercial 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
de transporte los dos lías de cueros 
no se perdieron, sino, por el contra-
rio fueron hurtados por un empleado 
de la empresa, según causa criminal 
instruida en el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Primera de esta 
capital. 
Promovido el oportuno expediente 
n 8 2 9 8 r 
Sí 
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SE VENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REPUBLICA 
-— r^1^ 
ESTA NOCHE, la inauguración d»^ 
la gran temporada lírica, o lo qu«^ 
es lo mismo, una de esas noches fc^-J 
tuosas, memorables, de nuestro prW 
raer coliseo, en las que el arte 
no de la música es emulado por, el d « 
la moda, que en torneo reñidísimo 1«« 
c'isiputa la palma del triunfo. i 
Ambos, en el mundo de las elegan-j 
cias v do los esplendores, reinan port 
igual*; y fuera difícil precisar cuaH 
de los dos produce en la mujer ma-< 
yor emoción estética. 
La toilette regia y primorosa, QU 
al igual que la "salida" o abrigo, n 
menos regios, protoede de la Caí 
Grande de Galiano. El aderezo de bri-
llantes, o de perlas, que acá y allá 
esplenden, a Miranda y Carballal 
comprados en el 61 de Riela, y las ro-
sas, que como distintivo del bello se-1 
xo, completarán el atavío de nuestras^ 
jóvenes, robadas, (no las jóvenes, si- l 
no las rosas) a los deliciosos jardines< 
de Langwith, harán que el Nacional̂  
esta noche parezca un verdadero Pa-1 
ralso. j 
En los entreactos de la función, los* 
caballeros pasarán a la dulcería de! 
Hotel Inglaterra, o a la Nueva Ingla-
terra, de donde llevarán a las damas 
los dulces sabrosísimos de López So-
1 to. 
MAÑANA POR LA MACANA. Como 
1 día de San Lázaro, asistirán los de- > 
votos de este gran elegida del Señor a ' 
la fiesta que le hacen en el Angel, | 
San Nicolás y Jesús María; provis- ¡ 
tos de los objetos de devoción que ha- j 
brán comprado a Santiago R. Alonso ' 
en el 91 de O'Reilly. 
Felicitarán a sus Lázaros los que 
los tengan, enviándoles como obsequio j 
obligado el calzoncillo y camiseta La ; 
Fama, que es la delicia de todo laza- ! 
riño. 
Las amas de casa que necesiten lo- | 
za, o cristalería, o cubiertos, envia-j 
rán por los cubiertos, la cristalería o j 
la loza a La Tinaja, Galiano 43, que' 
es la proveedora de media Habana. 
Por último, los que para asistir â j 
la ópera no tengan camisa, corbata^ 
o yugos a propósito, los tomarán enl 
La Rusquella, que en Obispo IOS tie-i 
ne esa especialidad. 
ENHORABUENA. Recíbala muy sin-1 
cera y cordal el doctor Serafín Barrón,} 
mi excelente amigo, quien en brillan-! 
tísiraos exámenes de reválida acaba de 
Tecibirse como médico en Cuba. Es 
uno de los pocos médicos españoles 
que ahora alcanzan aquí ese triunfo, 






en rollos, impresa, clásica, moderna, de ópera, callejera, siempre ha» 
novedades en el Palacio de la Música. 
estudios, tos más selectos y completos, que educan el 
o artístico del principiante. 
s, papel pastado, cuerdas y accesorios de todas clases. 
ECIOS DE ESTA CASA, ATRAEN Y CONVENCEN 
No compre el último danzón, ni el bailable de moda, sin visitar 
ef Palacio de la Música. 





por la Oficina de Reclamaciones de 
los Ferrocarriles Unidos, se ha pre-
ttendido indemnizar al señor José 
Bulnes, con la visible cantidad de 
?12.95, cuando el valor de las mercan-
cías asciende, como ya hemos dicho, 
a $495.(>0. 
Esta disparidad de criterio ha plan-
teado entre la empresa y el señor 
Bulnes, una reclamación judicial que 
se está sustanciando, como otras mu-
chas, por la vía correspondiente. 
Dado el número de reclamacione» 
pendientes y los quebrantos que su 
fre el comercio, hemos dicho ya que 
el nuevo Administrador de los Ferro-
carriles Unidos y de las empresas 
controladas, señor G. A. Morson, es-? 
tudia esta cuestión con gran deteni-
miento, a fin de buscar soluciones 
que armonicen a la hora de hacer 
efectiva una reclamación, los intere-
ses del embarcador y de la empresa. 
En cuanto a la lentitud que se vie-
ne observando en los expedientes de 
indemnización, alegan algunas perso-
nas que obedece a la fiscalización que 
ejercen otras oficinas ajenas a la de 
Reclamaciones, sobre dichos expe-
dientes, pues una vez de haber sido 
promovidos y terminados éstos en el 
Departamento que los tiene a su car-
go, pasan a la Contadu para que sean 
revisados y si están corerctos se po-1 
nen al pago, cuando todo esto puede! 
evitarse si el trámite final de los ex- i 
podientes al salir de la oficina da 
Reclamaciones sólo fuera una nueva 
revisión de los cálculos. 
¿Pero qu; sucede? En la Contadu | 
ría se hace una revisión completa 
del expediente y si hay algún error, 
bien en la aplicación de la tarifa o 
en la omisión de algún detalle, aquél 
origina una correspondencia entre los 
dos departamentos y de esa manera! 
pudiera ser resuelto en el acto, se i 
condena a dormir en la Contaduría el1 
sueño de los justos, ya que son nume- | 
rosísimos los expedientes que allí se j 
remiten y muy escasos los empleados j 
que se destinan a ese trabajo. 
Con acopio de estos detalles el se- ' 
ñor G. A. Morson, Administrador Ge ! 
neral de los Ferrocarriles Unidos, j 
puede conseguir que las reclamacio-
nes se despachen con mayor rapidez, 1 
con lo cual se evitarían las quejas y 1 
perjuicios de que se hacen ecos las 
clases comerciales e industriales del 
país. 
Círculo Avilesino 
de la Habana 
Suscripción abierta por tan benéfi-
ca institución para socorrer a los po-
bres indigentes atacados de la grippe 
en el concejo de Avilés y sus contor-
nos. 
Suma anterior $1.557 00 
Gorgonio Brito 5 00 
A. Gutiérrez 2 00 
J . Gutiérrez , 2 00 
Raimundo García 1 00 
Alejandro Sánchez . . . . 5 00 
llamamiento general a las personas 1 
caritativas para la obra de miseri- [ 
cordia que se ha propuesto y así po- i 
der mejor llenar su cometido. 
El que desee contribuir a esta sus-
cripción puede enviar su óbolo al se-
ñor Juan López, Inquisidor 1, casa 
de los señores Ramón López y Conv 
pañía; Hevia y Hermanos, San Igna-
cio 57. y Ped̂ o Alvarez, Dragones V 
Galiano, "El Oriente." 
Estn suscripción queda definitiva-
mente cerrada el día 31 del presente. 
cbltiiíe vo. u mim 




Abónelas con el 
fertilizante 
"POGNATOR" 
PRADO 87, altos 
Teléfono A-2945 
Para Tabaco Caña y Horfalto 
alt I5d2 
a o i a b s o ras l a MASO-
KA ee el perttdko da 
5»r ¿faesfaeMsí de la 
BQetu Total $1.572 00 
El Círculo Avilesino hace hoy un 
I 
Carnet Gacetilero 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




¡TODO POR LA PAZ! 
Brindemos con el delicioso Licor "FLOR D E 
GALICIA", de sabor suave y agradable que lo 
toman solamente las personas de gusto. 
V é n d e s e e n E s t a b l e c i m i e n t o s A c r e d i t a d o s . 
F E R N A N D E Z Y S A N C H E Z 
Almacenistas Importadores de Vinos y Fabrican-
tes de Licores Finos. 
Zanja, 125 y 131. Telefooo A-4617. 
Attuncio "YAMATIVO." A-4G82. 
ESTA TAKDE. Felicitarán a sus 
Valentines, Albinas, Alicias y Ade-
las quienes no lo han hecho por la 
mañana, enviando a los Valentines 
una buena ración del delicioso Café 
iGripiñas que en el 8 de Monte tuesta 
La Ceiba; a las Albinas, una buena 
piel de marta, elegida pn Las Ninfas, 
Neptuno 59, donde las dan a precios 
ínfimos: a las Alicias, la preciosa obra 
"La Mujer y el Hogar Feliz", que la 
Librería AlbeJa, vende en Belascoaín 
32, y a las Adelas, un sombrero de 
terciopelo, bengalina, faya, tafetán o 
charmeuse, da los que La Mimí semi-
rregala en el 33 de Neptuno. 
i C O M I 
Y A P R E C I O S BARATÔ  
M i « b r e s d e t o é a s d v 
tes . M u d b S e s M o d e r * 
a i s t&s , p a r a cttar$&9 
c o m e d o r , saUv jr o f i c i * 
n a . C u b i e r t o s d e P i a r 
tfe. O b j e t o s d e M a y ó * 
H c a , L á m p & r a s . F i » r 
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d j r 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
O B i ^ F i A Y B E R U Z A 
DOS DISPAROS 
Un individuo cuyas generales co-
noce la policía, disparó anoche siíl 
resolver por dos veces, contra Juau! 
Vega y Robaina, vecino de Estrella 
2ri&, en ocasión de transitar este por 
la calzada de Buenos Aires, próximo^ 
a la línea del Oeste. 
Los proyectiles no hicieron blanco 
en el agredido y, según éste, el agro* 
sor iba acompañado de otro sujeto, aJ 
que sólo conoce de vista. 
' S a b e q u e e s 
BOMBON PURGANTE 
( D e l D r . M a r t i ) 
Convencido de lo sabroso q¿c son 
se comería uno, pero lo regañarían; f 
espera a su mamá para pedírselo por-
que quiere saborearlo. 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
alt 
I A/SID^CIO I 
O E 
P U R G A N T E , 
1 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: " E L CRISOL", Neptuno y Manrique. 
'AGINA CUATRO 
H A B A N 
.HARIO DE U MARINA ^dembre 16 «ie 1 ^ ^ 
ANO LXXXVi 
Ayer en las carreras 
h'a desapacible. 
io cesó un instante de llover. 
De sus efectos se resintió. como 
Georgina Giquel de Silva, Panch'-
ta Suárez Murías de Solo y Emelina 
Vivó de Mendoza. 
ingún otro de los espectáculos de Lolita Luis de Feria, Elvira de Ar-
ayer, la fiesta hípica de la tarde. ^ mas ¿c Fritot y María Romero de 
Faitó público en las carreras, pov Vieites. 
más que se efectuaron éstas, a des- y la intere8ante Aurora Biasco 
pecho del estado de la pista, con grar Márquez 5esposa dei señor Cónsui ¿G 
España, completando bellamente el 
grupo de damas reunidas en las ca-
lucimiento. 
Ganaron las cuadras cubanas. 
A ésta pertenece el caballo Sir, rreras 
Wellon-, propiedad de l̂os jóvenco 
turfment Autillo Fernández y Sammy 
Tolón, que tan buena utilidad dió a 
los que a él apostaron. 
Dos caballos más. el Betterton, del 
señor Juan Corujo, y el Fickle Fancy, 
de! señor Ramón Larrea, señalaron un 
nuevo triunfo de los pur cangs cuba-
nos. 
En los palcos del grand stand ad-
vertíase la presencia de un selecto 
concorso social. 
Señoras jóvenes en su mayoría. 
Primeramente, Hortensia Scull de 
Moraies, que lucía la misma primoio-sa toibíte por todos admirada en la Juanita Menéndez. 
Entre las señoritas, las de Heydrich, 
Margot y Graziella, tan espirituales, 
tan graciosas y tan elegantes. 
Julia Sedaño, Rita Fernández Mar-
cané, Ofelia Balaguer, Teresa Rade-
lat, Ada Pérez, María Teresa Maruri, 
Elena Sedaño, Rosita Hernández Me-
sa, Bertha Palacio, Caridad Fernán-
dez Marcané, Rosa Martínez Ortiz, 
Flor M enéndez. Nena Cuervo, Manoli-
ta Saez Medina y Graziella Imber-
nó. 
Y tres encantadoras. 
Silvia Obregón, Lilliam Vieites y 
Para las Pascuas 
A las personas que se proponen hacer, con motivo de 
las Pascuas, algún regalo útil a niñas y muchachas hu-
mildes a quienes distinguen con su protección o su sim-
patía, les ofrecemos una extensa y variada colección 
de 
Vestidos de percal 
en colores y 
Vestidos de nansú 
blancos, para edades de 2 a 14 años, desde 
$1.50 
Esta Sección Económicv 
stá, según se sale del ascensor, a la derecha, en el 
Departamento de Lencería y Corsés. 
aristocrática boda de la mañana. 
Elena Vieta de Poey y su herma-
no, Fausta Vieta de Aspiazu, tan be-
llas y tan disiir^uidas las dos. 
Teté Berenguer de Castro, Lohta 
Recio de Goitizolo, Mignon Montalvo 
de Suárez Murías, Noemi González 
del Real de Bernard, Elvira Obregón 
de Cruz, Margot Saez Medina de Pal-
ma, Sofía Barreras de Montalvo, Hoi-
tcnsia Pérez de Aldecoa, Conchita 
Fernández de Cuervo, Eugenita Ovic-s 
de Viurrún, Herminia Doiz de Alva-
rado, Graziella Carrerá de Sedaño, 
Adriana Larcada de Lombard, Alicia 
Terry de Barker, Teté Robelín de To 
nuella, Amalita Alvarado de Posso, 
A lo largo de ta proaienade se pa-
seaba solitario y displicente el joven 
Príncipe de Anjou. 
Mrs.̂  William E. Gonzales, Ministro 
de los Estados Unidos, en un palco. 
Y con el Secretario de Gobernación 
y el comandante Duque de Estrada 
veíase al Jefe de Policía de Nueva 
York, Mr. Richard Enright, al qu^ 
obsequió con una comida en el Joc-
key Club, terminadas las carreras, el 
siempre -espléndido Mr. H. D. Brow.i, 
presiaente y administrador General del 
Hipódromo de Marianao. 
Habrá carreras mañana. 
Y el jueves gran tarde en Oriental 
" E L E N C A N T O 
Julita Pereda de Demestre, Blanquitn i Park por ser el primer día de moda 
Fernández de Castro... I de la actual temporada hípica. 
L a s b o d a s d e la s e m a n a 
De boda en boda. Ramón Armada Teijeiro. 
Así transcurrirá la semana. Intima será la ceremonia. 
Se celebra esta noche, con carác | Sin invitaciones, 
ter íntimo, la de la señorita Mary Sjá'n- En la Iglesia de Jesús del Monte 
chez Quirós y el joven doctor Pedro I unirán esa noche suj destinos, con 
Sánchez Pessino. ; santos lazos del matrimonio, la seño-
Para mañana está concertada la derrita Elisa Martínez Fortún y el pr 
Sarita Jústiz, señorita muy graciosa,: ven doctor Eugenio I orroella y Mala, 
y el joven Miguel Rolando. | Y es la tercera de las bodas de! jue-
Se efectuará el miércoles en la | ves la de la señorita Carmen Pérer 
Iglesia del Angel, a las nueve y mo-¡ Aiiosta y el señor Manuel Espinach y 
dia de la noche, la de la señorita Ali- ¡ Mestre. 
cía Crusellas y el señor Alberto Már-j Se celebrará en el Angel, 
quez. En la misma iglesia, donde se re-
Tres bodas el jueves. | piten como en ninguna otra las cere-
Una en el Pilar, ante los altares j monias nupciales, contraerán matrimj-
de su parroquia, que es la de la se-!nio a lás ocho y media de la noche: 
ñoritT Elvira Hurtado de Mendoza yjdel sábado la señorita María Ama-
el joven Rafael Armada Sagrera, hi- lia Arias y el señor Tomás Zapata, 
jo del compañero muy querido don! Boda simpática. 
E i d o c t o r C a r l o s M e n d í e l a 
Una grata noticia. j primero en Nassau, más tarde en Ja-
Lo será para los muchos amigos maica y en los Estados Unidos última-
dcl doctor Carlos Mendieta la de ha-j mente llegó hoy el pundonoroso hom-
llarse ya de nuevo en la Habana. | bre político, caballero ejemplar y pa-
Después de una larga proscripción, ¡ triota sin tacha. 
Para niñas y muchachas 
Vestidos de lana 
Vestidos de seda escocesa 
Vestidos de tafetán 
Vestidos de linón 
bordados con encajes, para todas las edades. 
Canastilla 
Cargadores de seda, finos. Juegos de canastilla de 2, 3 
y 5 piezas. 
Juegos interiores 
de 3 piezas, para niñas de 4 a 10 años. Lo más exqui-
sito. Son como los juegos de novia. 
Ofrecemos en objetos de Canastilla el más rico surti-
do que puede imaginarse. Véalo y le garantizamos que 
sacará la más halagüeña impresión de tantas cosas ori-
ginales, selectas e interesantes. 
T a l l e E s b e l t o . L i n e a s E l e g a n t e s F i g u r a G r a c i o s a . 
Las formas femeninas, sufren transformación no-
table cuando se encierran sus contornos en un 
Que tiene un tipo de corsé para cada forma, to-
dos por ígualr esbeltos, graciosos y elegantes. 
Corsé W A R N E R , hay en todas las tiendas elegantes. 
E L E N C A N T O 
! actualmente un servicio Municipal 
¡cuyo personal retribuido está sujeto 
ja la más estricta disciplina de un Re-
I glamento por el que se risre en torios 
j sus actos y por ello ninguno de sus 
I componentes puede pedir ni aceptar 
¡ dádivas ni aguinaldos de ninguna claf 
se. 
Y conociendo esta Jefatura que yn 
ñau comenzado como en años anterio-
res sus labores los explotadores de 
oficio a. solicitar en distintos barrios 
el aguinaldo para el bombero, hago 
público que debe ser mandado a de-
tener y entregado a. la puliría a todo 
individuo que ya de paisano o uni-
formado realice tal acto. 
Con el castigo público del que tal 
acto realiza sin duda alguna se lo-
El vapor de Key West, que fon-
deó en puerto en las primeras horas 
de la mañana, nos ha devuelto al ami-
go consecuente, leal y queridísimo. 
Viene con su distinguida esposa, la 
interesante dama Carmela Ledón de 
Mendieta, y viene también con la hi-
ja de su idolatría, la encantadora Car-
mita. 
Reciban los simpáticos viajeros el 
saludo que desde aquí les mando. 
Con mi bienvenida. 
¡Los Bomberos no 
piden aguinaldo 
j Para conocimiento del público en 
| general y muy especialmente del Co-
i mercio hago saber que el serv;< io de 
1 Extinción de Incedios de la Ciudad f?s 
graría un ejemplar y saludable ense-
ñanza a que está obligado a contri-
Ibuiv todo componente de esta socic-
\ dad. 
¡ Habana, diciembre 16 de ItflS. 
(f) F. Andreii. 
I Jefe del Departamento de Inccn-
I Arr endamienío 
de una Casüla 
¡ El Alcalde ha solicitado autoriza-
iciún del Ayuntamiento para arrendar 
jpor subasta la casilla número 11 del 
clausurado Mercaklo de Tacón. 
A i 1 p o r Í06r s o b r e joy&s y 
v a l o r e s . 
i 
En esta casa encontrarán encaje.-
de todas clases, cintas color entero 
y de flores, medias de soda para se-
ñoras, calcetines de Conchitas, glosi-
Ha y mosiacilla para bordados, bo-
lones de todas clases e infinidad do 
artículos más. 
Vea nuestros sombreros de invierno, 
íieptnno y Campanario. 
Para chicos y mayores, di-
vierte mucho, es higiénico 
jugarlo. 
Jugar al croquet, es chic. 
"LA SECCION X" 
OBISPO, 85. 
T 2 X E F O N O 
"camafeos' 
TALLADOS A MANO 
En piedras finas de colores, 
montados en sortijas para da-
mas y sortijoaes para caballe-
ros. 
" V E N E C Í A " 
Obispo, 56. Teléfono A-32fll l o s 
4 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúnciesc en el DIARIO DF 
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Licores, Dulces, Vinos Generosos, Sidras, Champag-
nes, Conservas, Frutas 
E s p l é n d i d o surtido. Precios muy bajos. ¡ V e n g a a ver 
nuestras vidrieras. 
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Rafael e Industria 
P I D A S E E L C A T A L O G O D E N O V E D A D E S 
i u Boticario le enviará una docena por correo o 
express concediéndole un precio especial. De ven-
ta en todas las Droguerías y Farmacias. 
kmmm Ápoífiecaries Coíipny, New York, U. S. A. 
I n c o n t i n e D c i a d e O r i n a 
El iirimer £,viso, el primét Kintoiuá. uor el OUMI está usted senMnctado ¡i fer ua (llü])ó]jiico y reumático es por lu in-c.ontlnenc!& en hi orina. SI usted no on-Jiíi bien, todo lo une os necesario, rela-cionado «ou su pevo v su altura, esf* usted mal. Debe en seguida usar "Bi-uuiííaesix" por un buen (iemoo. 
Hl usted oiiiuv. poco, slsrnifica IUC su riñon no funciona y si funciona lo hace con ditlcultad; lie aquí la prueba. •"Qué es lo que produce ese eutorpecl-mientu? No es otra cosa que el fo-riblu acido unco quo se queda en el filtro re-
nal (niñón) y no puede dljar pasa: sangre; la ciiculi.ción se üará defectuo-sa y su corazón (MUO es el "donky-'" qu« bombea) "patiuani." es decir, tralvijará en l'also y usted ae sentirá cansado, y con oiiresión en ese iinjiortantíoimo músculo que so inicde decir es la válvu-la ile la vida..." 
<'uide sus ríñones y evito sor un car-díaco. Tome "Bimafrne.six" para qué ori-ne toda la cantidad necesaria para m» «er víctima del ácido terrible UaniikdUi «Icido úrico. ••[liinagnesix" es el disol-vente iior excelencia. Evita e! "reuma. 
Comedores Económicos 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . 
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Alicia-
Es la festividad del día. 
Saiuaaré con preferencia a dos jó-
venes damas, tan bollas y tan distin 
¡das como Alicia Pá r raga de Men 
fio?a y LiJy Longa de Arellano, per-
tenecientes z nuestra mejor socie-
dad. 
Está ĉ* dlas fa distinguida señora 
Alicia Velatcf esposa del cumplido 
m u ' Catiinado caballero Enrique 
Marraríti Presidente de la Lonja del 
romercio qu*-; es, a su vez, Cónsul de 
'"•rak'u.i/ Ia Habana. 
' Ajicia'']«:Ji*y de Barker, de belleza 
id¿al, ^scina^cra.. . 
Treí AiioibSi m á s . 
Joven s tcñoras las tres, tan dis 
tinguidas como Alic ia Nadal de M.Í-
nocal, Nena Giraud de Ortiz y Alicia 
Blay de Cuervo, la esposa esta últi-
ma de un antiguo compañero en la 
iónica, el siempre amable y siem-
pre querido noctor Ernesto Cuervo. 
Y las señoras Alicia Finlay de Mo-
rales, Alicia López Bisbal de Rodri-
uez AHcia Fuentevilla de López y 
Alicia Silva ca Balbín. 
Señoritas. 
Una en primer t é rmino . 
i, Es una adorable amiguita, Nena 
Jústi:>, tan gentil y tan graciosa. 
Alicia Cruz, Alicia Onetti, Alicia 
Fernández Riera, Alicia López Fuen-
tevilla, Al ic ia Deetjen, Alicia Frán-
quiz, Alicia Menéndez Carballo, A l i -
cia Rusias, Alicia del Portillo, Alicia 
Saiz, Alicia Ñuño, Al ic ia Viada, A l i -
cia Basterrechea y Alicia Fernández, 
la bella hermana de un compañero 
de redacción tan querido como Pepe 
Fernandez. 
Alicia Herrera, una jeimc filie en-
cantadora, primogénita de los Mar-
queses de Vi l la l ta . 
La linda Al ic ia Kloeis . 
Alicia Santa María y Sell, una 
criatura todo gracia, espiritualidad y 
s impat ía . 
Y ya, por último, Al ic ia Crusellas, 
la delicada e interesante señori ta 
que en la noche del miércoles próxi-
mo cont raerá matrimonio en la Pa-
rroquia del Angel con el distinguida 
joven Alberto Márquez. 
No podrá recibir hoy la gentil A l i -
cia por el estarlo de salud de su her-
mana Ofelia, la bella señora de Sei-
glie, que se encuentra desde fines de 
la anterior semana bajo los efectos 
de un ataque apendicular. 
¡Tengan todas un día feliz! 
Cartel de !a noche 
Una velada infant i l . | por ia Agencia Teatral de la Habana. 
Es t á llena üe atractivos. 
Como que toman parte, amenizando 
las tres tandas cinematográficas de 
costambre, artistas tan conocidos co-
mo Rosa flTuertos, Julia Navas, Loli-
ta Bravo, la Valerón, el tenor del 
Campo y otros más . 
Y el Circo Santos y Artigas. 
Ss presentan Carpí y Nappi, los 
famosos clawns, cuyos retratos apa-
recieron ayer en la sección teatral 
de este periódico. 
Son graciosísimos 
Enrique F O S T A M L L S . 
Celébrase eu el (¿olegio Esther, e¿ 
tablecido eu la Calzada del Cerro 561, 
Lâ o la presiuencia del ilustre Rector 
de"1 las Bscueias Pías üe aquella ba-
rriada. 
Habrá números de concierto, actos 
de caüstünia, coros, cuadros plásti-
cos, eto 
Y reparto de premios. 
Xoclie de moda en Fausto, así tam-
¡.ién en Miramar y la función d<il 
íeatro de la Comedia en honor y be-
neficio de Celia Martínez (Jasado, que 
se retira de ia escenap ara contraer 
nupcias en plazo próximo. 
La novedad de la noche en Fausto 
consiste en el estreno de Una de 
tantas, conmovedora relación dramá-
tica, por Francia Nelson. 
Va rn la torcera tanda. ¡ fa^ricadós pura la casü,. VA reáralo más 
A su ve*! anúnciaso para la velada i i,rí5ftlco os un buen Juego de cfiblért.o» 
ríe Mlrániar la primera exhibición á©'-{ y Jos tt«&stí»8 ofrecen una completa gu-
iíOS F'si)ectro>, hermosa película, d i - ! 
P i t e i n siete actos. " L A C A S A Q U I N T A N A " 
La función de Margot, el favori to ' Av- dé |tul |j | i (fíni^ GaMttno) ! ,4 v 7a. 
ene del Pratío, ha sido organizada Teléfono A-Í-ÍGU 
L O B U K I V O S I E M P R E E S B A R A T O 
E s t o r e s u l t a 
c o n e l c a f é d e 
"la Flor de Tibes", Reina 37. Teléf. A-3820 
E l p e r f u m e e s e M i e r a l d o d e 
l a b e l l e z a . H e m o g ^ r e c i b i d o 
u n s e l e c t o s u r t i d o j m p e r f u -
m e r i a d e l o s _ f a b r i c a n t e s 
f r a n c e s e s _ t T ) á s _ a f a m a d o s ; 
l o s p e r f u m e s j j e m á s n o v e -
d a d y m é r i t o ^ p u e d e n h a l l a r -
s e e n n u e s t r o j d e p a r t a m e n -
t o d e p e r f u m e r í a . : : : : : : 
FIN ¡D I 
J u e g o s d e C u b i e r t o s 
DE $15-00 A S700-00. 
miostro Departamento de rubier-
pieciosós estuches, espeeiulr.ténte 
Obje tos de A r t e 
Joyas francesas, finísimas, noveda-
des en objetos de arte, muebles de 
lujo de alta fantasía, lámparas de 
bronce, muchas novedades y va-
riado surtido de cristal cortado, vi-
trinas preciosas y un sin fin de 
artículos de plata y esmalte, lo más 
propio para un regalo de gusto. — 
y 9 
Teléf. A-3303. 
" L a E 
San Rafael, Núm. 1. 
c 10364 alt 3tl6 
a. j m § \ 
R a f a e l y RQ M L d e L a f e m 
ES BUENO CONFIA« CON TIEMPO EN 
X;;uestros baos precios pues que las mercancías vuelen!! 
L A S E G U N D A T I N A J A 
FLOJJEKOS. PIEZAS DE CRISTAL KRl A, VAJILLAS, LOZA CORRI EN-
TE, BATERÍA DE COCINA Y UN GRAN SURTIDO DE BATE-
RIA DE ALUMINIO. 
1{ciníl. 1» SUAREZ Y MENDEZ. Teléfono A-MSS. 
l t - 5 'd.-7 
l o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(V'ÍKÑE DE LA PRIÜÍKllÁ;) 
renombrada desde la conquista Ro-
mana. 
Los alemanes se acercaban de 
cuando en cuando a hablar con los 
(•entínelas y un corresponsal pregun-
tó a uno de éstos que le decía: "se 
me acercó un alemán y dijo que ha-
bía aprendido nuestro idioma en un 
restaurant de Londres en el que ser-
via como mozo de comedor, añadiendo 
iquién nos iba a decir que ibais vos-
otros a hacer guardia en el Rín y 
¡edavía teníamos que agradecé-
roslo porque nos librabais de moti-
nes! 
Los camareros del Dom Hotel 
^otel de la Catedral) se acababan 
i de quitar el uniforme de soldados y 
¡ las mujeres que los habían reempla-
| znáo se marchaban, pero habla algu-
i ñas que quedaban porque habían 
| muerto en la guerra aquellos a puie-
| nes sustituyeron. 
! En todas las bocas-calles hay pe-
| gadas a la pared proclamas del Gc-
j bierno de Berlín, pfirmadas por Ebert, 
, recomendando a los alemanes la cor 
| tesía hacia las tropas aliadas. 
Un párrafo de una de las procla-
mas de Ebert dice: 
I "E l obstáculo ha desaparecido. Ale-
mania es libre y está dispuesta a 
ocupar su lugar como pueblo libra 
en la sociedad de las naciones". 
"Se pide a toda la poblacin alema-
na que se aostenga de formar moti-
nes y de proceder con bajeza, destru-
yendo, cosa que también odia el ejér-
cito enemgío" 
mmmmrmu > 
Buena falta hacían proclamas de 
esta clase en Colonia, porque los mo-
tines empezaron allí en esa bella ciu-
dad gótica del Rin, el 21 de Noviem-
bre cuando llegaron marinos de la 
Ilota ce guerra alemana. Llegaron 
a la estación en tren y desplegaron 
desde que pisaron el anden la bande-
ra roja de la revuelta. Allí se les 
agregó un gran grupo de paisanos y 
con ellos, después de dar una vuelta 
alrededor de la Catedral, tomraon 
posesión del Ayuntamiento (Raíh-
tts), de la Casa de Correos y algu. 
nos edificios públicos. 
Fueron enseguida al depósito de 
indumentaria para soldados y t iraron 
por la.E ventai as a la calle gran nú-
mero de uniformes f asaltaron algu-
nas tiendas y al que se resist ió con-
tra el atropello, lo mataron. 
Duró tres días el saqueo y por úl-
timo cuando supieron qué el Burgo-
maestra iba restableciendo el orñea 
por toda la ciudad, con la guardia cí-
vica y hombies de buena voluntad, 
saquearon los almacenes de ropa he-
cha, de los judíos, diciendo: "tenemos 
que quitarnos el uniforme de mari-
nos porque si los ingleses nos pillan 
de uniforme nos fusilan, como esca-
pados de Kie l que somos". 
La comida era abundante en Colo-
nia, aunque la población estaba ra-
cionada-
Los belgas abandonaron a Aquis-
gran el 7 del corriente siendo rcenr 
/.lazados por soldados franceses y 
Norte-americanos 
El segundo ta ta l lón del regimiento 
69 de estos últimos, que con tanto 
heroísmo ha combatido durante el 
año último y el actual en Francia, 
entró viniendo de Treves en tren en 
Coblenz el domingo 8 del que cursa. 
Fueron recibidos con cortesía; toda;j 
las tiendas estaban abiertas y en 
muchas de « las había juguetes y dul-
ces propios d^ las Pascuas que se 
avecinan, permaneciendo abiertas, 
como de costumbre, hasta las die^ 
de la noche. 
El comandante de as fuerzas no"-
te-americanas mandó fijar un edicto 
diciendo que no habría modificación 
alguna en la manera de v iv i r en la 
ciudad, y el Burgomaestre, C l o w 
mann, ordenó que se pegase otro ase-
gurando que eso lo decía el Coman-
dante de las fuerzas norte-america-
nas suponiendo que no habría distur-
bios n i motines en la población. 
Además del puente que une Co-
blenz al t ravés del Rin con la fortale • 
za Ehrenbreí tse in (Piedra ancha del 
honor) habían construido los alema-
nes otros dos puentes frente a Co-
blenz, a más de otros dos, de los 
que uno estaba situado algo más le-
jos al Norte y otro al Sur de esa ciu-
dad; así es que los americanos que 
se habían preparado para lanzar uno 
Hoy Debuta la 
L 
a r a 
jema 
e s t p s s e v e n d e n e n 
' a s a P r i n c i p a l : M o n t e 1 3 5 . T e l . A - 1 9 5 9 
^ c u r s a l : M o n t e 1 9 4 . T e l . A - 8 0 7 0 
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de pontones al otro lado del rio han 
desistido de ello. E l objeto de esos 
múlt iples puentes construidos por 
los alemanes, fué echar con rapidez, 
como lo hicieron, sus tropas sobre 
Francia, y al mismo tiempo podían 
servirles para evacuar rápidamente 
esas tropas y el material de guerra» 
si se veían compelídos a ello.r 
E l día 13 de Diciembre fué cuando 
cruzaron los norte-americanos el Rin 
y entraron en la fortaleza citada 
que tiene una altura de 400 pies so-
bre el nivel del río. Con el Coronel 
r.orte-americana Rehea, de Teja¿, 
cooperan las autoridades civiles ale-
manas. 
Las tropas alemanas que se ret i-
raron cuando llegaban las norteame-
ricanas, llevaban flores en sus uni-
formes y ramas de pinos en los ca-
rros de víveres, diciendo el corres-
ponsal que ese espectáculo más bien 
parecía una marcha en vísperas de 
Pascua de Navidad que evacuación 
forzosa. 
Los obrero? tienen allí un Conse-
jo que funciona hace más de dos 
años y que tiene como labor el re-
partir v íveres ; y por eso los norte-
americanos lo han respetado. 
Muchos alemanes que han vivido 
en Norte-América fueron a saludar 
en comisión al Coronel R,hea; a ese 
segundo batallón del Regimiento 60 
se agregará la División 42 dell ejér-
cito yanki que se quedará también 
en Cobleníz. 
Reúne a Coblenz y su fortaleza un 
puente de hierro. 
El fuerte se levanta frente a la 
desembocadura del río Mosela. 
Se suponía que era infrauqucablo 
porque la roca que lo l imita por el 
lado del Rin y por el sur es acanti-
lados pero en 1631, durante una gue-
r ra de treinta años, uno de los 4 
arrelispos militares que lo poseyeron 
de 1153 hasta 1637, tubo que rendir-
lo a los franceses. 
La actual fortaleza fué reconstruida 
en 1826 y la guarnición suele ser .de 
3.000 hombres. La ciudad de Coblenz 
tenía antes de la guerra 35.000 
Maguncia, la ciudad de oro, así l la-
mada en un tiempo por su riqueza tie-
ne 92,000 habitantes incluyendo una 
guarnición de 7,500 soldados y el día !• 
fué ocupada por soldados franceses 
cuya música les precedía tocando ai-
res marciales Dos días antes había 
entrado en Maguncia el general Pers-
hing viniendo desde Lu-xemburgo. 
Fué allí el recibimiento tan cordial 
come en Coblenz. 
A l principio se había dicho que los 
francoess ocuparían Maguncia y Co-
blenz los alemanes pero hay fuerzas 
de ambos ejércitos en ambas ciudades. 
En muchos norte-americanos pro-
duce admiración la estatua de Gu-
temberg que se alza en la hermosa 
ciudad. E l inventor de la imprentít 
r;o se llamaba así sino John Gens-
fleish, pero tomó como apellido el 
nombre de la ciudad natal de su ma-
dre. Así Moliere el gran autor francés 
se llamaba Jean Poquelin y era ayuda 
de cámara de Luis X.l\. sin saberse 
nunca por qué adoptó ese nombre 
cuando representó y escribió come-
dias. 
A l inventor del linotypo. Mergen-
Ihaler, también alemán, solo se le 
erigido un busto en bronce en Chica-
go. 
Hoy nos dicen los cables que los 
ingleses han tomado precauciones 
contra los rojos en Colonia y no e? 
de ex t rañar al ver el programa boí&-
hevik de Lieknecht que también trac 
un cable de esta mañana . Seguimos 
creyendo que la gente de orden y los 
soldados que están evacuando Fran-
cia y que no han sido maleados por 
las predicaciones extremistas, des-
t ru i r án esas doctrinas disolventes: el 
armar a los proletarios y arrebatar 
las armas a los ricos y burgueses pa-
ra que éstos queden a merced de 
aquellos y la abolición de todas la:? 
deudas nacionales es copia del pro-
grama de Lenine y Trotzky. 
En esas condiciones hacen bien los 
aliados en no poner en libertad los 
600.000 prisioneros alemanes que tie-
nen y que sueltos, no se sabe a quién 
se sumar ían en Alemania. 
La conspiración del Pr íncipe tlup-
pert de Baviera y la sorprendida en 
el Hotel Bristol de Berlín aunque con-
tra revolucionaria, no tienen importan-
cía par?j restablecer el orden qu» 
hay que esperarlo en un país ¡non 
tado militarmente, del ejército. 
Su uso acostumbra a los pe-
q u e ñ o s a comer en la mesa, 
formales, como personas ma-
yores. 
" L a S e c c i ó n X / 1 
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LA GRAN MANIFESTACION DEL Bl . l 28 B E NOVIEMBRE E 
HONOR A L GRAN NACION AMERICANA Y SU E J E R C I T O 
Posteles fotográficas tomadas do los diferentes grupos de la Manifcs 
tación. Hay cuarenta vistas diferentes, Se envía al interior dicha colee 
cJón por correo certificadas, al recibo de $2-20, 
También acabamos de recibir extensa variedad en Postales para Ta-J 
cuas y Año TSuevo, as í como Carteras de bolsillo para caballeros, ei 
clases j estilos para satisfacer a todos ios gustos, en Pieles de Eusls 
Cocodrilo, Foca y otras. Tenemos Monogramas de oro hechos para la 
mismas. 
"LA CASA VIENA", DE FRANCISCO CAO 
O B I S P O , N ú m . T S , c a s i e s q u i n a a H a b a n a 
32153 alt 13-16 y 18 t 
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f f HERALDO DE CUBA reapareceré 
Solemne homenaje 
Mañana, martes 17 del corriente, 
tendrán lugar en el hermoso templo 
de Belén, las solemnes honras fúne-
bres que, por el eterno descanso del 
alma del Rvdo. Padre Manuel Piñan, 
S- J. fundador que fué en esta ciu-
dad de la distinguida Congregacióu 
de La Anunciata, ha organizado tan 
p'adosa colectividad Mariana como 
homenaje postumo a la eterna memo-
ria de su fundador, sacerdote ejem-
plar de raras virtudes, entre las que 
descollaba su heroica abnegación de 
apstol de la fe. 
Con tal motivo, se invita por estí 
medio a todos los fieles que deseen 
concurrir a tan solemne acto de pie-
dad y misericordia. 
Tan solemnes honras, tendrán verl-
ficativa_en_la^ mañana dê  dicho día. 
ntoriMiónCablepica' 
(VIENE DE LA PRIMERA.-) 
EN E L PARLAMENTO BELGA 
Bruselas, Blclenibre 15. 
El Grobierno ha sometido ai Parla-
mento un proyecto de ley limitando la 
compensación' de los daños causados 
por la guerra en lo material, exclu-
yendo los de orden moral. E l Sena-
do, en su contestación del discurso de 
la corona se ha declarado decidida-
mente en fayor de la reintegración 
a Bélgica del Ducado de Luxemburg-o, 
BESM0VILIZAC10N BE RESERVAS 
ERANCESAS 
París, Diciembre 16. 
El Ministro de la (ruecra ha decidi-
do la desmovilización de las reservas 
de 1892 y 1893, principiando el 25 
de Diciembre y terminando el 18 de 
Enero próximo venidero. 
Las reservas de 1894, 95» 96 y 97 
principiarán a desmovilizarse el 21 
de Enero y terminarán el 14 de Fe-
brero. 
de animación y alegría que ofrecen 
las calles de París con motivo de la 
estancia del ilustre huésped. 
En los comentarios editoriales se 
reitera la satisfacción que a los in-
gleses product la llegada de Mr. Wil-
son y se liace resaltar la magnitud 
del acontecimiento representado por 
la participación de los Estados Uni-
dos en la política odel Viejo Mundo 
y la tremenda responsabilidad que ra 
gran república ha echado sobre sus 
hombros. 
Los discursos pronunciados en ei 
Palacio del Elíseo, son calurosamen* 
te elogiados. La réplica del Presiden-
te Wilson al saludo, del Presidente 
Póincaré se describe como una obra 
maestra q̂ue ha dado la clave de la 
grandeza de sn país durante los úl-
timos años". 
L A SITUA CIO iV E1N ODESSA 
Odessa, Diciembre 11. 
Los jornales en esta ciudad son tan 
elevados que la ascendencia de ellos 
representa virtualmente la confisca-
ción del capital. La industria está ge-
neralmente paralizada, esperándose 
con impaciencia un manifiesto de les 
¿•liados políticos rusos. 
Se ha anunciado que dos divisiones 
francesas llegarán a esta ciudad, pro-
cedentesd e Salónica, para defender 
las propiedadesd e los aliados. 
EN HONOR DE MR. WILSON 
Copenhague, Diciembre 15. 
Mflies de personas no pudieron con-
seguir billetes para asistir a la asam-
blea, que se celebró ayer en el Pa-
lacio del Teatro en honor de la visi-
ta del Presidente Wilson a Europa. En 
la asamblea se acordó un mensaje de 
bienvenida al Presidente Wilson, el 
cual fué recibido por Mr. Hugh Grant 
Smith, Consejero de la Legación Ame-
ricana en Copenhague. E l doctor Bent-
zoife Canciller de la Universidad, pro-
nunció el discurso principal. Muchas 
personas prominentes en la política y 
en toda la sociedad acudieron a la 
asamblea, mostrando gr.m entusiasmo 
por los acuerdos que en ella se to-
maron en honor del primer magistra-
do de la Unión Norteamericana. 
i LO QUE SE DICE ACERCA DE LAS 
ELECCIONES DE AYER 
Londres, Diciembre 15. 
Considerando la nueva forma bajo 
la cual se efectuaron ayer las elec-
ciones y la necesidad de esperar una 
quincena antes del escrutinio, muy po-
ca indulgencia hay en los pronósti-
cos del resillíado. Se asiente en gene-
ral que la conclusión será una victo-
ria para, la coalición de Lloyd Ccor-
ge y que éste tendrá unos cuatrocien-
tos miembros en la nueva Cámara de 
los Comunes. 
Naturalmente, con tantos millones 
de nuevos votantes, en uno y otro 
sexoi, hay amplio espacio para sor-
presas, y los partidarios del GobieT-
no se sienten seguros y muéstransc 
dudosos del buen éxito, a pesar de 
que varios miembros del actual Gabi-
nete, inclusos Sir Eric Geddes, pri-
mer lord del Almirantazgo, Sir Albert 
H. Stanleyi Presidente de la Junta de 
Comercio, y Mr. Edvpard S. Shortt, Je-
fe de la Secretaria de Irlanda, han sido 
electos. 
La mayor curiosidad, converge, no 
obstante/ en la fuerza do la votación 
del trabaje, lo cual con sus nuevas 
condiciones es desconocida en la to> 
talidad. Aunque se cree que el vote 
femenino en el sur de Inglaterra apo-
yará principalmente a los candidatos 
de la coalición, no sería ninguna sor-
presa el que en las regiones industria-
les del Mediterráneo y septentriona-
les, el voto femenino apoye decidida-
meníe a los candidatos del trabajo. 
Es por lo que el partido obrero ha 
iieterminado probar su fuerza, rehu-
sando entrar en transacciones con los 
candidatos liberales en tres asambleas 
aunque tai transacción le habría dado 
a los anti-coalicionistas mucha más 
fuerza en el nuevo Parlamento. 
El partido obrero espera ganar más 
de cien asientos, pero créese que si 
las elecciones se hubiesen pospuesto 
para después de firmado el tratado d̂  
paz, el partido obrero habría obteni-
do en vez de cien lo menos doscien-
tas representaciones. 
Es general la creencia de los poli-
ticos de que el actual Gabinete se re» 
coenstruirá después dé la elección. Un 
rumor de crédito circula asegurando 
que el actual Tefe del Gobierno britá-
nico Mr. Lloyd George, está indina-
do Í>1 ensayo de que figure en el Ga-
binete inglés la primer mujer. E l nom-
bre de la señora Pankhurst, sufragis-
' ta, suena para una cartera. 
Interesante a todos los Comerciantes 
C o m p l e t o s u r t i d o e n l i b r o s p a r a l a c o n t a b i l i -
d a d . I n m e n s a v a r i e d a d e n c l a s e s y t a m a ñ o s . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
Librería "CERVANTES", de Ricardo Velóse 
Galiano 62, esquina a Neptono. Apartado 1115. Tel. A-4958. Habana. 
A n t e s d e c o m p r & r sus l i b r o s , v i s i t e est& c a s a . 
C . 4d-15 4t-16 
¿ C u á l e s e l objeto m á s út i l 
que u s t e d puede c o m p r a r ? 
De todos los objeLos de uso diario, 
ninguno es tan necesario, útil y prác-
tico como una PLUMA FUENTE para 
llenar automáticamente 
"CERVANTES" No. 1. HABANA. 
La pluma-fuente "CERVANTES" 
número 1 automática, es la más prác-
: ica de todas ms conocidas, no necesi-
tándose de gjtero para echar la tin-
ta, llenándose por sí sola, con solo 
introducirla ea cualquier recipiente 
de tinta. 
No mancha los dedos ni ensucia los 
bolsillos. 
Otra de las ventajas de la pduma-
íuente "CERVANTES" número 1 es 
que es la máá barata y de mejores 
resultados. 
Precio en la Habana $1-50-
En los demás lugares de la Isla 
franco de porte y certificados $1-60. 
DEPOSITO GENERAL: 
Librería **CE^<YANTES,, De RICAR-
DO VELOSO. 
Galiano 62, esquina a Neptuno. 
Apartado 1115. TI. A-4958. Habana 
4d-15 4t-16 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR í HAS SENCILLA DF ÍPLIGAR 
D e v e n t a e n l e s p r i n c í p ü l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L . A j í u i a r y Ó b r a p l ^ 
Chocola tes 
B o m b o n e s F inos 
MESTRE y M A R T I N I C A 
¿Quién no los conoce? 





.Anoche, como oportunamente anun-
ciamos, se celebró en los amliofa y 
e;egantes salones de este importante 
Centro, el gran baile de SOCMS.̂  ties-
ta raíante nut resultó brillantísima 
como t> dr lo rjue organiza bi Sección 
de Re.veo y Adorno y sajelo ra su Di-
reciiva 
Luz, nú.loa, mujeres • flores: mu 
parejas, encanto de unas horás en-
cantadoras. 
¡HOMENAJE DE LOS CONSERVA-
DORES SUECOS A WILSON. 
Estokolmo, Diciembre 16 
Ernesto Trigg-er, «leader» del Par-
tido Couserrador sueco y el Almi-
rante S. A. A. Lindman, ex-Ministro 
de Negocios Extraneros, afiliado pro-
minente de la misma agrupación po* 
Utico, han suscrito, unidos, el si-
guiente mensaje de salutación al Pre 
sldente Wilson: 
«Teniendo en cuenta los estrechos 
lazos de amistad, gratitud y admira-
ción que ligan al pueblo de Suecia 
con yuestra noble nación desde l i 
declaración de Independencia de los 
Estados Unidos, nos permitimos in* 
Tocar el nombre del Partido Conser-
yador sueco, para rendiros homenaje 
con motiTO de yuestra llegada a te-
rritorio europeo. .Ojalá los nobles 
principios de rerdad y justicia encar-
nadas en yuestra persona conduzcan 
a una paz de reconciliación entre los 
pueblos,'• 
CENTRO VALEIS CIANO 
Con motivo de la próxima apertura 
de la exposición de trabajos del gran 
escultor valenciano Ramón Mateu, sus 
paisanos acordaron celebrar el próxi-
mo domingo un almuerzo homenaje al 
laureado artista, acto que se celebra-
rá en el Hotel "Lafayette". 
Ayer, en junta general extraordi-
naria, celebrada por los paisanos del 
gran artista, quedó nombrada la co-
misión organizadora compuesta por 
ios señores Tomás, Garcaí, Querol, 
Minué, Molina y Vives. 
En el acto se han 
comunon un pran mimería ^ 
nonos no solamente de « lh ^ 
aquella hormona región levan > i 
tambion -i- «¡mpatizadoreg ^ V 4 
nsimo amsta ávidos de 'i M C 
cuantox .ariños ha sabidoT^'J 
por su rule iiu^n^arabie n;>fJ 
deslía exagerada y p0r ' J * * ¿! 
lisimas cualidades. Us 
Recíbenae adhesiones na^ 
menaje en el local del "P SH 
lenciano", Egido. 2, altos 
P- m. todos los días. S' de « a ,, 
H >TI{0 GALLEGO 
IJililo do 
Ei día l'.l del rnes en curo 
lebrará en los salones de e J ^ ̂  
un gran baile de pensión au Ct̂  
pedida del año actual. *ri 
LESIONADO 
En el segundo centro de S 
íue asistido anoche por el do t J 
ce de León, el anciano Alartf!0^ 
tas y Villetas. de 86 años y vi , * 
Reina 50, por presentar 0i 
de los huesos de la pierna i/n.^ 
lesión grave querecibió al Capr 





Reina de las sidras y sidra de lae remas. 
10,000 pesetas a la que la snper© 
Desde el que pesca en rum barca 
Hasta el de más fina rama, 
Todos dicen que no hay sidra 
Que supere a "LA ALDEANA", 
Depósitos: BcltovarTÍa y Oa., S. en C , Oompostefe, W. 
TelétoBO A-28S0. Sánchez y Solana. Oficio», 64. Tel. A-328Í 
E n f o r m a s i n c e r a , c l a r a y h o n r a d a , h e m o s d a d o a c o n o -
c e r l a s i n m e j o r a b l e s c u a l i d a d e s d e " M A G N E S U R I C O " 
c o m o r a d i c a l d i s o l v e n t e d e l A C I D O U R I C O . 
En este periódico hemos repetido 
una y otra vez, de un modo sincero y 
honrado, las propiedades indiscutibles 
e inimitables que posee este exce-
lente y radical disolvente del ácido 
úrico. 
Testimonios valiosos de enfermos 
curados y de médicos que lo usan en 
sus pacientes, remitidos voluntaria-
mente, son copia fiel de que MAG-
NESURICO es el único medicamento 
capaz de curar TODAS las enfermeda-
des del estómago en TODAS sus ma-
nifestaciones como también curan de 
una vez para siempre el ACIDO URI-
CO de los cuerpos artríticos. 
Al comprar MAGNESURICO tenga 
usted muchísimo cuidado, pues hay 
imitaciones ridiculas que dicen ser de 
fórmulas secretas, pero que en rea-
lidiad son puro engaño, que hacen 
mucho mal, por componerse de sus-
tancias nocivas y que empeoran al 
enfermo, pues el fin do esos indivi-
duos, nada escrupulosos, es el lucro, 
aunque la humanidad sufra. 
Todos los enfermos deben saber 
cuáles son los componentes del medi-
camento que toma y no dejarse enga-
ñar. 
Todo el mundo cabe que MAGNE-
SURICO se compone de: PIPERASI-
NA, LITINA; CARBONATO DE MAG-
NESIA; de FERMENTOS DIGESTI-
VOS NATURALES; de SAL DE VI-
CHY; de TARTRATO DOBLE DE 
SOSA, eto., etc., y que pueden pregun-
tar a su médico cuáles son las pro-
piedades de esos componentes para 
las enfermedades del ácido úrico y del 
estómago, y que en MAGNESURICO 
están admirablemente ligados para 
que el efecto »ea rápido y eficaz. 
Y como pruebas irrefutables escoge-
mos cuatro testimonios valiosos, en-
tre los muchos recibidos, de dos en-
fermos y ue dos médico?. 
"Sancti Spíritu, lo* de Septiembre 
de 1918* 
"Dr. Gonzalo Iturrioz, Habana. 
"Distinguido doctor: Haice algúií 
"tiempo me encuentro padeciendo 
"del estómago, muy malas digestio-
"nes y mareos de cabeza, con mal 
"gusto en la boca y mucho sarro 
"en la lengua. 
"Vi anunciado en LA DISCUSION 
"su buen preparado "Magnesúrlco" 
"y mandé a 1 abética del señor doc-
"tor Josó García Cañizares por un 
"pomo y puedo decirle que me ali-
"yió mucho mi pesada enfermedad. 
"Como quiera que tengo fe en su 
"Magnesúrico" y que he recibido 
"alivio con dos pomos tomados, es 
"por lo que le remito $5.00 para que 
"a la mayor breyedad me envíe los 
"que alcancen a esa cantidad, cu 
"la inteligencia que por voluntad 
"propia seré un propagandista de 
"Magnesúrico." 
"Soy de Ud. atentamente, 
(F.) Juan Alfaro GONZALEZ. 
Cárcel de Sancti Spíritas." 
CERTIFICO: 
"Que he usado, en muchos de mis 
"clientes, el disolvente "Magnesúri-
"co" y he notado con satisfaocclón 
"que, primero ha habido gran me-
"joría y luego la cura completa. 
"De lo que doy fe para general 
"conocimiento," 
"Habana, 5 de Septiembre do 1»1S. 
(F.) Dr. M. CABALLERO. 
Manrique, 15v bajos.—Habana, 
"Dr. G. Uturrioz. Amargura, 32. 
"Habana 
"Muy señor mía: Encontrándome 
"padeciendo de un reumatismo im-
"pertínente y doloroso de»de hace 
"mucho tiempo, después de tomar 
"varios pateaites sin obtener cura 
"alguna y más bien descomponién-
"domc el estómago compré por indi-
"cación de un amigo un frasco de 
"Magnesúrico" y al sentirme alivio 
"en mi enfermedad, repetí varios 
"frascos más de dicho "Magnesúrl-
"co" pudiendo asegurarle que co-
"mo nunca me siento casi curado 
"y en prueba de mi agradecimiento 
"y para que usted pueda unir este 
"testimonio a los muchos que ya tie-
"ne firmo la presente, haciendo 
"constar es completamente espontá-
"nea. De usted atentamente y con 
''la mayor consideración y resínete, 
'soy de usted atento y s. s. 
(F.) Juan Gómez y AZANSA. 
"Oficios —Habana." 
"Mi estimado doctor Iturrioz: 
"Con gusto he visto el éxito alean-
"zado con su preparado ' Magnesú-
rico" y como puedo dar fe de ello 
"por haber, yo recetado en muchas 
"ocasiones se preparado y notar el 
"efecto favorable y --'pido en los 
"enfermos del estómago, h ty le OM 
"véo es'ns l'iieas para fue puedan 
"ser asudiiv por i^ted cu la forma 
"más conveDÍentc." 
(F. Dr. Antonio A Tila y FILA 
Yagua, ama." 
A V I S O 
a los comerciantes del interior, a 
los de la Habana, a vendedores am-
bulantes y al público en general. 
E N M U R A L L A , 1 1 3 , A L T O S 
Se siguen liquidando a bajos precios las existencias de la antigua casa 
" A L B O N M A R C H E " ( d e R e i n a 3 3 ) 
Hay muchas sedas y buenas, como Charmeuses, Georgettes, Tafetanes, Chiffons, Ben-
galinas, Sweaters de seda para señoras y niñas y un millón de cosas que se dan por 
muy poco dinero..— UNA VISITA Y NO PERDERAN SU TIEMPO. 
V I C T O R I A N O 
019818 alt 
L a H e r n i a s e C u r a 
a h o r a s i n O p e r a c i ó n 
Q u i r ú r g i c a 
GRATIS: Envíenos su nombre y 
dirección y le daremos detalles y 
una Informacidn sorprendente. 
Sepa cómo y por qué 
El Represor de 
Schuilíng 
retiene perfectamente y con alivio y corriodidad las hernias ano iw -otro medio han podido retenerse. Conozca las curas verdaderas QU* ^ efectuado con este Represor, su construcción notable, sus a.s°m,3r ,'ionestif dades para retener y el maravilloso soporte que produce alivio ? "'J, 1 Pruébelo usted mismo por 30 días. Ofrecemos a toda persona Que°Y ^ busque alivio, una prueba de 30 días para demostrar por su P|.op jnvesti-rienda lo qxie este soporte moderno y científico es cr..yaz de ^ 'Mrr.vtt su* esto. Tómese la molestia de llenar ol siguiente cupón -VJ; ubro ^ hoy con su nombre y dirección. Deseamos enviar ¡i usted nllesí°teg j bre la quebradura, con información Interesante, hechos sorprenden talles completos, absolutamente gratis. 
mrfc. llegd d Bepresor de 
ScbnIUngr Rnptnre InstJttit» S, 2U. Murphy Bldg., jlndlaBápoM'», B- ^''«1* 
Tengan la bondad de enviarme gratis y en sobre sin senas su 
la quebradura y pormefiores sobre su plan de ensayo. 
Nombre * » 
Señas « . . . . . . . . . » » • • • • ' * 
Pueblo o ciudad. 
Provincia y pal» 
EM 
4 ^ 
S u h i j o e s t a r á s a n o , f u e r t e y 
g o r d o t o m a n d o l e c h e 
W A G N B " 
LATA: $1.25, MEDIA LATA; 80 CTS. 
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P A R A L A S D A M A S 
Por la CONDESA DE CANT1LLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
( ONSIJLTOKIO 
Señora .María Isabel IriJíarren.—Se-
- ra- he recibido el sobre con los se-
llos aue me ha enviado y los entrsga-
- pn el Colegio de Belén, para que 
íos manden a las Misiones de Chi-
Da\o me causa la menor molestia esa 
nvsión v le quedo reconocida por 
fadlitarme el medio de cooperar a 
una buena obra. 
Yo también renno sellos con idénti-
ca intención. 
Onelina.—la-—Aunque he dado re-
Hentemente la receta que me pide la 
•inetiré con mucho gusto para usted, 
qoe supongo no la habrá visto 
Calomel, 2 gramos. 
Vaselina, 15 gramos. 
Lanolina, 15 gramos. 
Fricciónese suavemente las man-
y. s crn ese preparado y repita tres 
cuatro veces la operación, con un 
/Ha de intervalo. Se quita la untura 
ÍI las dos o tres horas de habérsela 
puesto. 
9o x los diez y ocho años se re-
coger el cabello, así es que peude ha-
cerse el siguiente peinado que es de 
moda y muy sencillo. Raya a un lado, 
ílequülo o una concha grande, y mo-
ño bajo: puede cortarse un poco de 
pelo á los'lados, si le gusta que cai-
ga un pofo i'obre las oreÍas-
Puede usted dirigirme sus consultas 
siempre que lo desee. 
Adelina*—ra evitar la enferme-
dad que me desciribe con entera clari-
dad, y que se denomina neurastenia, 
lo primero que le aconse.io es que re-
frene en cuanto le sea posible ese ex-
ceso de trabajo mental que encuen-
tro excesivo. 
Para, librarse de semejante mal le 
aconsejo calma, reposo •/ una alimen-
tación sana y fuerte. No hay mejor 
médico para la neurastfinia que uno 
mismo, puesto que el agente más se-
guro para curarla es la fuerza de vo-
luntad. Trate usted de no darle im-
portancia al mal y procure distrarse 
L a sola idea de padecer esa enferme-
dad la recrudece. 
L a neurastenia ataca generalmente 
a dos clases de personas: las muy 
desocupadas y las demasiado acti-
vas. A las que más compadezco, es 
a los que la sufren como consecuen-
cia de hondos y prolongados pesares, 
y a los muy sensibles y aú-lados. 
Cualquiera que sea la causa, se im-
pone atajar el mal a cualquier costa 
y evitar que se arraigue. 
Una desencantada—¿Desencantada'.1 
¿Por qué? Creía usted que por rara 
y íQlicísima excepción su luna de 
miel no tendría menguante? ¿Que fíi 
f-ncanto, la ilusión y la embriague': 
A veces es lenta la acción 
purgativa interna y nece-
sita estímulo. Las Pildo-
ras Indianas Vegetales de 
Wright sirven precisa 
mente para que el esfuer-
zo natural sea fácil. Son 
un tónico digestivo y un 
suave y eficaz laxante. 
d- los primeros días ooclrían ser eter-
t-Of? Pero eso ha desconocer la vids; 
porque, en auna, ¿do qué se queja 
usted?... de que se aleja a veces de 
su lado algunos instantes, y de que 
empieza a permitirse hablar y son-
n irse en determinadas circunstancias 
con las demás? 
Si no pasa de eso y es usted joven 
y 1 onita por añadidura, no iiene nada 
TUO temer. Poíiaca en iu<>go toda su 
seducción para seguirlo cautivando a 
él, y todo su arte, su distinción y su 
elegancia, para ser admirada siempre 
en el círculo que frermente, porque el 
bombre, vanidoso también a su modo 
por naturaleza gusta InfiirtamfMite 
de que su mujor sepa colocarse siem-
pre en primer término en todo. 
2a.—No lo creo Ni tiene razón de 
ser esa hostilidad, ni la familia sue-
le ejercer tan pronto tal ascendiente, 
y mucho nuínos no viviendo usted 
con ella. Sin embargo, si abriga usted 
algún temor, extreme la cortesía: 
evite que puedan tener un punto de 
razón, y demuestre quo no percibe 
nada. L a diplomacia en esos casos, 
da excelentes resultados 
3a.—Tampoco lo creo, puesto que 
a consecuencia de la igualdad de po-
sición, demostraron tanto gusto en 
su enlace. 
4a.—No piense usted siquiera que 
me haya servido de molestia darle tan 
fáciles contestaciones en un asumo, 
que al menos por ahora, le aseguro 
que no íi'me riada de complicado. 
con aquella situación, quo trata de t 
desvanecer inquietudes ajenas, y que 
a fin de conseguirlo, estudia con vi-
vísimo interés los más oxLraños pro-
blemas. 
Eso me da a mí misma la clave de 
mis calladas fimpatías hacia personas 1 
que desconozco, y del a"ec*e que al-
gunas me inspiran: afecto i-ostenido 
por la correspondencia y obe podría 
muy fácihuentc confundirse, en algu-
no que otro caso, con el que provie-
ne de una sincera ainistud. 
la.—No creo que lo hoya. 
2a.—Ignoro quién sea su autor; pe-
ro trataré de indagar su nombre por 
complacerla a usted y cte ¡eor el ' l i -
l i o, si lo encuentro, para formar 
.'dea de la obra. 
3a.—Este invierno se llevarán, so-
bre todo, medias y zapatos color 'ma-
rrón o gris. Desde luego, con el vesti-
do de este último color debe usar 
calzado que lo iguale. 
Una qne escribe iatal.—Ante todo 
le ruego, (si quiere ÍJ-.- exacta), que 
cambie de pseudónimo para !o suce-
sivo, porque usted escribo lien. 
la .—La adjunta receta es de un 
buen depilatr rio. 
Alcohol. 12 guarno?. 
Iodo, 75 centigramos 
Colodión, 35 gramos. 
Aceite de trementina, 1 gr-.mo y 5 
centigramos. 
Aceite de ricino 1 gramo 
Se aplica un;) capa da <̂ ta méc-
ela sobre el sitie- que se deseo depilar, 
conservándola por espacio de algu-
nos minutos. Se repite la operación 
durante tres o cuati o días. 
2a.—Para blanquear el cuello y los 
brazos, quitándolos esas manohitas, 
lavéselcs con un paño de ielpa, en 
el que haya pueso además de jabón 
cierta cantidad de pedvos muy finos 
de piedra pómez. 
Alex.—Tiene usted razón. Existe 
una especie de unión de miras, y cierto 
claro espiritual entre la persona que 
le abre su corazón a otra, que la 
consulta y quo espera de ella una ¡nea 
bienhechora, y la que se Identifica 
P a r a 
H a c e r 
O l l a S a b r o s a 
nial!»1 









Margarita,—No he contestado la car-
ta que dice haberme escrito anterior-
mente, por el poderoso motivo de quo 
no ha llegado a mi poder. 
la.—Una solución a partes iguales 
de agua oxigenada, o sea peróxid" 
de hidrógeno, y agua clara, le devolve-
rá la blancura a los objetos de mar-
fil. 
2a.—Para restaurar el brillo a la 
plata oxidada, se baña en una solu-
ción de cuarenta partes de agua por 
una de ácido sulfúrico. 
Emma de Cantillana. 
INTIMAS 
Suelo a veces decir: "¡Si no la 
(quiero! 
¡Si esto es solo un ensueño fugiti-
un fantasma sin nombre y sin mo-
(tivo, 
un delirio insensato y pasajero!" 
Mas, si distingo el brillo del lucero 
que arde en sus ojos penetrante y ! 
(vivo, 
siento que el corazón es su cautivo, 
lloro de rabia y do ansiedades muo-
(ro. 
¡Oh, Dios! ¿Qué fuerza habrá que 
(la resista 
si, para hacer mi corazón pedazos* 
la formaste del sueño de un artis-
( ta . . . ? 
¡Oh, Dios, que atas y rompes nues-
tros lazos I 
¡ Quita ;a para siempre de mi vista 
o ^onla para siempre entre mis bra-
(zos* 
Eioardo J . Catarineu. 
V a r i e d a d d e c o l o r e s , t í p i c o s d e i n v i e r n o , e n t o d o s l o s m o d e l o s 
e l e t e r í a " L A R E I N A 
( A N T I G U A D E C A B R I S A S ) 
G A U A N O Y R E I N A . T E L E F O N O A - 3 6 2 0 . 
M E N U S P A 
G l o r i a y P a z 
t í Ministro Americano llamará la 
«tención de su puello, sobre el ho-
menaje que constituye esta obra. 
La preciosa marcha del maestro 
Luis Casas, (versos de Oscar ligar-
te), homenaje sentido al Presidente 
Wilson, al pueblo americano y a laa 
naciones aliadas; está ya en manos 
del señor Ministro de los Estados Uní 
dos, que ha recibido los ejemplares, 
elegantemente impresos, que se le 
han dedicado, con señaladas muestras 
de gratitud y de aplausos, ya exprc-.. 
sadas en la manifestación del 28 do 
Noviembre y trasmitidas nuevamente 
durante una visita de los autores a 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G ü O N " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno sólo 9$ un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
"LA FAROLA DE GIJON" no en balde alumbró a Es¿aña entera 
y ahora alumbrará a Cuba bella. 
También hay Chorizos de "La Farola de Gijén". secos, en rama, que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorizos. 
_ T . Se venden en la Bodega de la esquina. 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s i a d e C u b a : 
Xirdfsf GALBAN, LOBO y Ca. « H t } ^ 
HABANA 
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la legación de la calle de Domínguez: 
y en una atenta comunicación envia-
da después, en la cual, entre otras 
frases muy encomiásticas, dice el be-
i-orable representante de los Estados 
Unidos de América, "que hará lo po-
fúble para llamar la atención de sus 
compatriotas sobre esa digna obra" 
La noche del domingo, en la concu-
n idísima retreta celebrada por la bri 
liante banda del Estado Mayor, en 
el Malecón, fué aplaudidísima la com 
posición, cantada por la Estudianti-
na "Ignacio Cervantes'", un grupo de 
estudiantes y elementos de la banda; 
d rígidos por el Teniente Casas, Sub-
director, por hallarse enfermo el Di-
ifctor, Capitán José Molina Torres 
E l público aplaudió mucho y pidUi 
la repetición de la inspirada pieza, 
que va arraigando en el pueblo. 
L E G I T I M A 
S a o I g n a c i o 1 0 6 - - H a b a n a , 
D e l a S e c r e t a 
DENUNCI A D E E S T A F A 
Ante el oficial de guardia en la Je-
fotura de la Secreta, compareció ayer 
el señor Ramón Costa y Salgado, ve-
cino de Los Acostas, provincia de 4*1 • 
nar del Río, y accidentalmente en 
Egido y Gloria, manifestando que Í-.U 
unión de los señores Víctor Manuel 
Cardenal, Ramón Contreras y Leopol 
do Calero, tiene denunciadas unas mi 
lias en Pinar del Río; que los señ--
res Cardenal y Contreras depositaron 
en la Zona Fiscal de aquella provin-
cia la suma de mil cuatrocientos pa-
sos, y en este mes, se presentó en la 
oficina de referencia al señor Salva-
dor Sola Catalán, vecino del bote! 
situado en Industria y Barcelona, ex-
trayendo de dicho departamento la &u 
ir. a de seiscientos trece pesos seten-
ta y cinco centavos, haciéndole creer 
al señor Calero que iba en nombre 
del señor Cardenal, por renunciar és-
te la participación que tenía en esas 
minas, cantidad que Calero autorizó 
en la Zona Fiscal para que la entre-
ga sen. 
Agregó el denunciante que al per. 
sonarse con el señor Cardenal para 
que el señor Calero firmara el docu-
mento haciendo constar que renun-
ciaba a esos derechos, el último Ic 
informó que él no había autorizado 
ai señor Sola para extraer la repe-
tida suma. 
UN BONO 
E l soldado Esteban Sánchez García, 
destacado en Columbia, denunció quí» 
le han sustraído un bono del tercei-
empréstito de la libertad, que estima 
en la suma de cincuenta pesos. 
HURTO 
Antonio Alvarez González, domici-
liado en Sol 8, denunció que le han 
hurtado de sus ropas, en ocasión de 
encontrarse en una casa de la cal^e 
de Manrique, la suma de diez pesos. 
OTRO HURTO 
Denunció Francisco de la Incera 
Quintana, domiciliado en Industria 
152, que el pinche de cocina Antonio 
Vázquez, le hurtó prendas y dinero 
que estima en la suma de sesenta pe-
sos. 
C O M U Ñ Í O N E S T 
Lo más moderno en Estampas pa-
ra recuerdos de este día. 
L I B E L E I A JÍTEA. SEA. D E B E L E N 
Compostela 141. Teléfono A-1638. 
31557 15d-t 
PUBLICA 
VENDE COLECCIONES DE MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pósitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de España, oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio que tiene ii-
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Teléfono 
M-1052. 
E V I T E LA F A T I G A 
Uo distraiga el tiempo en bnocar Isa joyas que necesita para san 
rayalos, así como toda clase de objetos de plata Una y plateados; 
raya directamente a la fábrica de "Miranda y CarbaSal Hnos.** de 
Morana número €1 y hallará cnanto desee adquirir. 
En la misma, puede mandar hacer todo lo que ge le ocnrm «a 
lo que a joyería se refiere. 
Se eovnpran prendas y abanicos antigmos; oro, platina y 
MURALLA €1. T E L E F O N O A-5fl89. 
3 629P 
^ FOU^TIN^ 16 
^ M I G P I A C I O N 
N O V E L A O R I G I N A L 
POR 
ALFONSO DE VIENNE 
ü • 
I n 1 ««'aseoaln, 83.) 
tomo: 00 centavas 
(Continúa.) 
>,^sUvar1a'0pa SUCia de los señoritos 
i :rSi0Vaeorlí;Bp:ir,a- ¿^rdad? ¿no? 
r^euesa ° "0 ti>*m"'a a «quella dama 
Hlií" su kutomrtv ? artos hacíil' vlera Pa-
Ufl0 '1 eVerL)* ^ ^'"nfo en el \>*.\. 
Vil" habla g"^-,'Aq"ella niisma con 
V-^bia servid0 <ina ^'"tas veces; )a 
V 0 > a r S«r Z ^ 0 * imaginacifm 'pa-
J * joel0rla' fl*rura al soüar sue-
^ ^ nieUa6"^ la miraba a ella. 
V a ^ m a I V ' V . - ' a Maruja y el velo 
'«la, manera. ,i au,e envolvía su oue-
C , , ^ aruna8,leftencaJe hecho con finas 
S b \Ba l ín 'naSp^a8af 'le nubes tSma-
^'«IfpJ» rlteia ^KÍP so1' botaba ca-
^k^- Tanto se bn̂ : h0':,1 'le 'a morena 
^ A h - lriciueta. aproximado Ma-
K¿ ^ f t ^ , ; r f (lií« ,a Joven ha-
Wt„,a bace tró, Susto.~Yo he visitado 
pa-
Argen-
tina en Portugal. ¡Qué país más bonito! 
¿No? ¿-Y de qué sitio? 
—Somos do Monterrey. 
—¡Oh! Cuántas veces pasé por las fal-
das del Monterrey. Sabes que es pre-
I cioso? ¡Lindo, lindo! ¡Sí! ¿No? 
I Y Knrlqueta. enamorada de aquel pe-
lo ensortijado y negro como el ébano, 
pasó la enguantada mano por la cabeza 
de Maruja. 
Maruja no pudo contener entonces una 
lágrima, al oir aquellas alabanzas de su 
pueblo, que le traían como brisas leja-
nas de felicidad y de pasadas dichas. 
¡Aquella voz le recordó a su abuelita, 
a doña Julia, al párroco, al campanario 
del pueblo, a las rocas del castillo de-
rruido : 
Enriqueta comprendió en seguida toda 
la filosofía de aquella lágrima, aunque 
no la explica en ningún capítulo su 
maestro Sehopenahuer, y sólo se equivo-
• c<5 al buscar la fuente de donde aque-
i Ha gota salta. 
i —¡l 'obreclta! ¿Tiene pena de recor-
dar a España? 
—No, no, señorita. ¡Esta lagrima no 
' es de pena, es de gozo, es de alegría al 
ver que mi ama ha visto también las 
I bellezas de mi tierra! — contestó Ma-
ruja. 
! La joven se quedó algo pensativa, i Llo-
rar de alegría I ¡Qué cosa más rara! ¡He 
aquí un manantial desconocido! Que los 
i resecos peñascos de la peña brotasen 
i agua, lo sabía muy bien por experien-
! cía: que las rocas de la ira y del des-
pecho diesen lágrimas, lo conocía tam-
bién por ella misma; pero que en los 
valles floridos do la alegría y del placer 
honesto se formasen fuentes amargas de 
. llanto, eso era para ella un misterio 
i .Tuanela no pudo ya contenerse y a 
| pesar de su despecho al ver que no' se 
1 le dlrifría la palabra, tercio en la con-
| versación. 
—.Sí, señorita. ¡Si yo la he visto a us-
ted en Verfn! Iba usted en su automó-
vil camino de Chávez, y hasta recuerdo 
que llevaba una gasa de color morado 
en el sombrero, ¿verdad? 
—Puede ser. ¡Tengo tantas y de tan-
tos colores! 
—¡Sí, haga usted memoria! Aquella 
tarde on que se bailó la muüeira y se ti-
ró a la barra . . . 
•—-¡Ah! ¿Cuando te ganaste el premio 
en el baile?—repuso Maruja queriendo 
poner do manifiesto las habilidades de 
su hermana. 
—¿Sabéis bailar el bailo gallego? 
- Jaahéld, mi hermana, lo baila muy 
bien. 
—¡Pero sin ga i ta . . . ! —, murmuró Jua-
nela. 
| —¿Si? Pues lo has de bailar un día. 
Mi mamá no lo ha visto nunca y ya le 
| he dicho yo que le gustaría si lo viera. 
; —¡Pero sin ga i ta . . . ! 
i —Eso no importa. L a compraré en 
i ISuenos Aires. Mañana la mando pedir 
i ¿No? 
j Aquí se quedaron las tres en silencio, 
j coiuo movidas de un resorte; porque E n -
riqueta se quedó pensativa. Miró de 
I pronto a la copa de un gigantesco mag-
i nolio, en donde un colibrí de vistosos 
; colores aleteaba inquieto libando sin pa-
i rarse nunca y sin dejar nunca de mo-
ver su tornasolado plumaje, subiendo y 
I bajando, hundiendo la fina aguja de su 
I pico entre los estambres de las abiertas 
flores. Enriqueta se quedó mirándolo un 
rato; de pronto se sonrió como si fuese 
a hablar con el pájaro, y volviendo las 
espaldas a las dos hermanas, sin des-
pedirse de ellas, sin volver a hacerles 
caso, se lanzó a la salibi de entrada 
en busca de su rifle de salón. 
Cuando salió de la sala no volvió a 
. hacer caso de las dos gallcRas que le 
I esperaban para seguir la conversación. 
I E l colibrí cayó a sus pies aleteando con 
;l.ns ansias de la muerte: recogiólo y se 
metió en la casa. 
Esta' despedida tan brusca hizo ver a 
.Tuanela y a Maruja que trataban con un 
ama en extremo caprichosa, para quien 
era lo mismo un rto d-? conversción so-
bre Galicia que matar un pajarito po-
sado en la rama de un árbol; y, sin 
embargo. Maruja sacó la consecuencia 
de que su ama debía do ser muy bue-
na, porque les había hablado con aque- ¡ 
Ha franqueza, y Juanela sacó la conse- i 
cuencla contraria de que su. ama era muy j 
orgullosa, porque las había dejado con la i 
palabra en la boca; y es que aquella I 
mujer era la sombra que le perseguía des- i 
de la tardo de Monterrey, siempre pro- i 
vocándola con su lujo, con su automó-
vil, con sus adoradores. 
Enriqueta volvió a pasar dos veces con 1 
el colibrí en sus manos por medio del i 
jardín, rozando con el traje de sus cria-
das, y ni s quiera volvió ios ojos para I 
mirar a las dos mocetonas que estaban ¡ 
formando ya el lío de ropa para llevar- | 
lo a su rancho. 
Entonces creyeron a pie juntlllas que 
aquella mujer no iba a mirarlas más a 
la cara; y se equivocaron de medio a | 
medio. 
la caída de la tarde, la tenían ya 
puerta de la casa, 
-.nriqueta vestía riquísimo traje color 
grosella y en su cabeza flotaba un velo 
vaporoso, diáfano, morado-pálido. 
¿ Lo traería para sublevar el ánimo ya1 
sublevado de Juanela? i 
Asi !o creyó ella, que se internó en ; 
el bosque de espesos eucaliptus, para 
echarse de encima aquel fantasma impor- 1 
tuno. , 
Pero Knriqueta no venía por ello. Ni I 
se fiió siquiera en su veloz carrera, por- : 
que Maruja; que en aquella sazón tendía 
la ropa en las rastreras copas de los 
quejigales, que detrás de la casa servían i 
para ese efecto, se adelantó para saludar ' 
a su ama, cori la sonrisa en los labios 
y secándose las manos en el extremo de | 
su delantal. 
KI ama le sonrio también, y con su 
sonr'sa quería decirle: —¡En tu busca ve-I 
nía pero sólo lo dijo, cerrando al mis-
mo tiempo su sombrilla de seda blan-
ca: 
- ••.'Vié haces, zonza? 
— Y a lo ve. trabajando. 
—¿Sabes dónde va este Ulmino? —pre-
guntó Enriqueta señalando con la con-
tera de su sombrilla al que arrancaba 
hacia la derecha, a unos dos metros le-
jos de la casa, conforme se iba hacia 
el rio. 
—tísa senda va a la ribera y termina 
en el muelle viejo. E s un sitio muy 
precioso. 
—¿Quieres acompañarme? Sécate bien 
las manos. 
Maruja obedeció la orden de su ama, 
y aun tenia los brazos enarcados y en-
vueltas las manos on el delantal, cuan-
do JLOnriqueta, acercándose- a ella, le pa-
só la mano por la rizada cabeza, con el 
mismo cariño con que las brisas pasan 
besando las ramas del aliso y luego en-
lazó su braüo al de la gallega gritán-
dole afablemente: 
—'i "Aleña," Mnrujita, al muelle! 
Y la arrastró hacia la senda que lle-
vaba hacia el muelle viejo. 
—Oye—le dijo en seguida: —¿No vas 
a llorar esta tarde si te hablo de E s -
paña? 
— ¡No! Ya no. E s que esta mañana 
me cogió tan de improviso el recuerdo 
de mi tierra que me arrancó una lá-
grima. ¡ Si viese usted qué de cosas se 
agolparon a mi memoria en un solo 
instante! 
—¿Está allí tu papá? 
--No. seflorita. ini papá está aquí con-
migo. E s ese colono viejo que ayer llevó 
a su casa de ustedes unes choclos. 
—¡ Ah ! ¿Es ese? Parece buen liombre; 
poro es muy borracho. 
— ¡En Kspafía no era así! i Yo no sé 
cómo aquí se hn dejado vencer por el 
vicio de ese modo! 
Esto lo dijo la niña bajando rubori-
zada su frente y con pena. 
Enriqueta se fijó en ello, y como so-
lía a menudo, varió en seguida la con-
versación. 
—Mira, tu hermana es muy rara. ¿No? 
; Por qué es asi? No me gusta, porque 
tiene los ojos verdes. ¡Los gatos son muy 
traicioneros. ¿Te gustan los gatos? 
, —No, señorita. Les tengo mucho mie-
—Eso me pasa a mí. A los gatos que 
! entran en casa les mando sacar los ojos 
i en seguida. Pero dime ¿por qué lloras 
cuando te acuerdas de Espafla? ¿No es-
tás contenta en mi hacienda? 
Desde esta mañana, en (iue la he co-
j nocido a usted, estoy muy contenta, por-
que usted es muy buena; pero- antes. . . 
¡ aquí tan sola.. . 
—¿ iT qué te falta para ser feliz? 
—Me faltaba cariño. ¡Está esto tan 
I solitario! ¡Y los vicios de mi padre me 
dan una pena terrible y Juanela, . . 
—¿Quieres que te traiga algo para que 
' estés contenta?... ¡ Ah! he mandado ya 
| comprar una gaita en Buenos Aires. E l 
I domingo vais a bailar delante de mi 
i mamá: verás como se ríe... ¿Quieres que 
| te mande levantar una casita cerca de 
la luía V Mañana comienza Juanillo el 
i carpintero a trabajar. ¡SI! ¿No? 
—No, crea, que no echo nada de me-
nos en la casa en donde estamos. S0-
I lo noto aquí un vacío muy grande. 
I —¿ Cuál ? 
I — L a falta de una iglesia. ¡Si yo tU-
; viese una iglesia londe rezarle a Dios! 
¡Dónde desahogar las penas ante ujia 
imagen de la virgen rezándole una sal-
ve. . . 
—¡Qué fanáticos sois los españoles! 
i ; Dónde está Dios? 
—Kn todas partes: pero e nía iglesia 
se le adora con más gusto. 
Al borde mismo del camino, hfime-
! do ya por la proximidad del rio, asoma-
i ba "su frente un botó^l de oro. una de 
i osas amarillas y l indísimas rnnunculá^: 
| cea» que doran las márgenes de las ri-
' beras. 
Enriqueta se inclinó sobro el tallo, lo 
tronchó y poniéndoselo delante de los 
ojos a Maruja le preguntó riendo: 
—¿Y aquí también está Dios? 
—¿Por qué no? ¿Quién si no él pudo 
vestirla de ose modo a la florecita? 
L a argetnina clavó sus garzos ojos en 
el rostro moreno de Maruja y lo vió 
sonriente, tranquilo, can una tranquilidad 
beatífica. Una estatua de Virgen no 
hubiera estado de otro modo. 
Entonces besó la flor con respeto, y 
se la prendió en su propio seno, dicién-
dole a su criada estas solas palabras: 
—Mañana le escribiré al Ingeniero de 
casa para que trace los planos1 de la 
iglesia. 
Enriqueta parecía algo desconcertada 
con la salida de Maruja: después le pre-
guntó con seriedad: 
—¿Has visto alguna vez las obras de 
SchopenhauerV 
—No, señorita, nunca he estado en 
ese pueblo. 
La Seriedad con que respondió la emi-
grante hizo brotar de los labios do su 
ama una cascada de risas, verdadera-
mente argentina, y soltando de pronto 
el brazo de Maruja, salió corriendo ha-
cia la ribera a donde ya habían llegado, 
subióse encima de un peñasco, y cru-
zando devotamente las manos ante el pe-
cho, gritó a Maruja que le seguía más 
despacio. 
—Mira, yo sov ahora una Virgen. ¿Qué 
me rezarías tú? 
Efectivamente, en cuestión de pudor, 
Enriqueta era tan delicada como las vír-
genes del claustro. 
Luego, sin aguardar respuesta, se ba-
jó del' pefión, se sentó sobre él, hizo sen-
tar a su lado a la criada, y le dijo con 
gravedad cómica: 
—No te vayas a creer que soy una he-
reje. Yo me he educado con las Madres 
del Sagrado Corazón y sé rezar. Mira, 
mira la medalla que me regaló mi papá 
el día de mi primera comunión. 
Y le mostró en la cadenita de oro 
que llevaba siempre al cuello una dimi-
nuta medalla del mismo meta,], en donde 
ee veía por un lado esmaltada la ima-
gen de Nuestra Señora de Luján y por 
el otro la fecha de tan cristiano y tras-
cendental acontecimiento de la vida de 
En riqueta. 
Maruja no pudo comprender aauel la-
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Meditaciones de un periodista 
(POR F. E.) 
Ko digo oue todos los periodista-? 
isean ^auidoscs. pdQue conozco a l -
^una^ lir l l lantíslmas excepciones, 
oue por d screción callo, pero si la 
validad ¿orno el o-ror es patrimo-
nto del bmnpno linaje, los periodm 
t í a han f;\ , mejorados en esa triste 
herencia, en tercio y quinto. 
Debo doclr también que junto a 
las excepciones brillantes, existen ex-
cepciones oscuras, porque hay algu-
nos chicos de la prensa que no son 
vanidosos (no me refiero al perio-
dismo de Cuba al que poco o nada co-
nozco) ya que su id.iosoncrasia con-
siste en absoluta falta de principios, 
en completa ausencia re escrúpulos, 
en audacia sin ejemplo sin que se 
jactan de nada, ni apn siquiera de su 
carencia completa de cualidades po-
sitivas. . 
Es^ tipo suele cncontrar-.e en el 
centinente en c • i t a parte Maja mo 
vedija y pasiva dt. la gente de pren-
so, quo lo misare hace a pluma qu-i 
a pelo que lo i , ismo sirve -m un pe-
riódico para un berrido. Qu(; en el 
otro pava un fr.^sdo. 
No la estudiaremos ahora, o quiza 
nunca, y sólo queremos poner en cía 
ro que la vanidad, muy común en las 
altas clases de la prensa, es vicio 
estragador que ha tenido más in-
fluencia de la que parece en los gran-
des dramas de la historia, tanto más 
peligroso cuanto es sutil y sabe con 
frecuencia tomar muy engañosos dis-
fraces. 
En los dos siglos últimos y en el 
corriente, hemos visto en las gentes 
, de pluma y de palabra tantos ejem-
plos de vanided, ora ridículos, ora 
funestos, que acaba uno por creer 
que ese vicio es más hijo de la civi-
lización que de la barbarie, sin que 
yo le encuentre más remedio (lo digo 
sin ambajes, n i respetos humanos1), 
que la religión bien practicada. 
Un gran observador me decía una 
vez: la vanidad es de ta l modo pega-
josa que los santos es de lo último 
de que se libran. Conviene, pues, 
conocerla, meditar en ella y escudri-
J Polvos del 
Dr. Frujan 
D E P A R I S 
i i i — 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los dias en el to 
cador 
ñar un poco el corazón para haber 
de arrancar el fomes venenoso. E l 
periodista sobre todo, y en general 
los que dirigen la opinión pública, 
deben librarse de ella, porque si en 
todo es huma, en elos puede ser 
como las odres de Eolo, que encie-
rran, todas las tempestades. Para lle-
gar al vician comencemos por definir 
la vir tud. 
" L a hnmJldad—dice profnnda y 
exactamente Lacordaire—es el reco-
«oclmiento voluntarlo del lugar que 
i ocunamos en la jerarquía de los se" 
j res5». 
I Confórmese cada ser inteligente y 
j libre con lo que Dios le ha dado y 
< con el modo como lo ha hecho, sin 
' que esto excluya el deber de perfec-
cionarnos, porque Dios también asi 
. lo quiere. E l de pobre intelecto, con-
I fórmese con el que tiene y procure 
i sólo mejorarlo; el que tenga mucho 
« no lo exagere y antes bien, sírvalo 
para que coneprenda su pequeñez, 
pues por grande que el hombre pa-
rezca, siempre es ru in y mezquino, 
y para que las cualidades verdadera*! 
que posea no las considere sino como 
dones de lo alto, y no lo engrían ni 
envanezcan. 
¡Qué bien dijo, pues. Santa Teresa 
cuando afirmó que la humildad es la 
verdad, es decir él conocimiento exac-
to de .nosotro? mismos, el reconoci-
miento de Lacordaire que, cuando 
es VOLUNTARIO por amor de Dios, 
ya viene a constituir la vir tud. Cono-
cimiento y amor son, pues, los ele-
mentos de la humiTdad. 
El orgullo, lo contrario de la hu-
mildad es por tanto error, pues nos 
hace creernos lo que no somos; es 
rebeldía contra el cieflo. poraue no 
nos conforma con BU voluntad, y es 
una. idolatr ía de^ nosotros mismos, 
porque nos hace amar nuestros do 
nes no por ser de Dios, sino porque 
los reputamos propios. 
La humildad exterior se llama mo-
destia; el orgullo exterior se ilarna 
vanidad. La cortesía, decía Platón, 
hace a l hombre en el exterior lo quo 
debiera ser en el interior, pues la mo-
destia nos da por fuera la humildad 
que debemos tener por dentro. La va-
nidad es el orgullo que sale, que se 
exterioriza y como el orgullo eK feo, 
cuando no se reviste de mucho arte, 
nos pone en ridículo. Este auf.ents. 
cuando el fundamento del orgullo es 
algo femenil o pueril, como la presun-
ción de la hembra que se cree la pri-
mera del mundo por saber tocar las 
cas tañuelas . E l orgullo es más hondo 
y satánico muchas veces que la vani-
dad, o m á s bien dicho, hay un orgu-
llo que no se contenta con simples 
aplausos, que quisiera la adoración 
del mundo, y hay otro, menos encum-
brado y monstruoso, que se refleja 
en el exterior fácilmente, que se con-
tenta con los oropeles de la fama y 
que es el que merece mejor el nom* 
bre de vanidad. 
Aquél, como han dicho los filósofos 
y los santos, produce catástrofes , co-
mo hondas disensiones sociales, terri-
bles dramas de familiíf, guerras apo-
calípticas, pero la vanidad, aunquo 
menos satánica , en el hombre públi-
co, puede producir extravíos muchas 
veces de terribles consecuencias pa-
ra él y para los demás. Por ejem-
plo, Víctor Hugo después de haber 
llamado a la acción de Voltaire, OBRA 
DE IGNOMINIA, después de haber 
calificado a ese hombre funesto de 
mono de genio, embajador del diablo, 
serpiente, sofista, seudosabio, demo-
nio, milano negro, lobo rondador, ti-
gre. Satanás, etc., ACEPTO L A PRE-
SIDENCIA DE LAS FIESTAS DE SU 
CENTENARIO EN 1778. E l gran obis-
po de Orleans le escribía entonces: 
"Permitdme deciros con el respeto 
<emoicionado que mi edad debe a la vues-
tra, que sois una barca sin lastre, 
impulsada por el viento de siglo de 
una ribera a la otra, y creyendo to-
car la playa de la gloria, naufraga-
réis en la de la compasión." (1) 
La vanidad hace olvidar los p i i n 
cipios, la dignidad y el decoro y los 
sacrifica con gran perjuicio de la 
moral y hasta de la paz pública, al 
airecillo de un elogio, a la música de 
un aplauso, a la caricia fugaz, y mu-
chas veces pérfida, de cualquier gé-
nero de lisonja. Si Castelar no huble, 
ra sido vanidoso, tanto quizá como 
Víctor Hugo, su palabra abundosa, 
límpida y sonora, hubiera prestado a 
su patria servicios que no le p res tó ; 
pero el gran tribuno andaluz mere-
cía aquella sá t i ra graciosís ima de Cá-
novas del Castillo, tan punzante que 
no conozco otra igual : Si va a nn 
bautizo quisiera ser el niño; si va a 
una boda quisiera ser la noyia; si va 
a un entierro quisiera ser el muerto. 
¿Qué m á s ? Madelin en su historia 
reciente de la revolución francesa, 
dice que bicieron esa sangrienta ca-
tástrofe los oradores, movidos PRIN-
CIPALMENTE POR I^A VANIDAD, 
) í?íí?A^IAT0 ÍOn D,PL0MA 00-^ r t l f f lO) l , f \ 
I I N T C O S J M J P O J Z T A D O R B S ' . L A V I M v G Ó M E Z , , Hábóna . 
E l anterior dondng-o B» ho» 
IOB cultos incnmuileB la r L ^ W . 
ta Bsclnvitud. < ou Misu £ o ^ C T 
las sdeto do la uiaDium v n í ^ m * , ^ 
turnlno IbAfioz. C . M. el 1'. > 
Pronuntló «l ««ruito el & ^ 1 
"LU parto imudcal fué I n t e r n a ^ 1 
eljercero do loa Q u i u ^ 
E l aerraún a cargo del H. TM r> 
E n el Itlelmplo y Convento ri» , ^ 




r l de Navddnd de las r>nm 
c r i d a  católica y bonénca ^ k 
fundada por el M. R. P T V " 8 " ^ 
Superior l ' rovlclal do los i•^L.Ai^aí«i, 
«n Cuba y Puerto Rico, la ^ ^ 
con sumo acierto y ,ie la cual ft i "̂ tW 
ma tan dteitlnjfuida romo M a i i ^ i fi* 
de Menocal. Mercedes Lasa ffj1??* 8^ 
Ana María Meuocal, María M o ^ í 1 ^ 
Soto Navarro. Manuela, l ifríiz ri^'1"» ^ 
La í ies ta de la Santa l,uíln^tValíéi 
de Navidad a favor de los Mol 
teclamo. 108 «leí 
Para f in de ajlo corren r u m ^ i . J 
gran función religiosa de aceito ^ ^ 
Ya daremos detalles. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R ^ \ 
La Muy Ilustre Arc-h¡cofradía Li 
tfsimo Sacramento de la (Wwi^ , ^ l i -
b ró sus cultos mensuales el dnmi ^i1-
del actual. 1 Uoil>lng0 y 
A las, siete y media, misa de rv_ 
general. ne t01:mit% 
A las ocho y media celebró, la 
ne, el M . 1. Canónigo Arcedla nn ^ 
•señor Alberto MOndez, ayudadn i lloii-
Padres Piedra y Uoin^n 0 de loj 
Monseñor Méndez predicó desrt 
presbiterio a los fieles. esaii ej 
La parte musical fuó dirijririn « 
msestro de la Capilla Catodril P()r 
Felipe Palau. Picaral, ¡ . ^ 
A los cultos eucarísticos puso di!»,, 
mate solemnísima procesión. k110 tft. 
Concurrieron los Muy Ilustres o», 
niños doctores Andrés Lairo iiV81* 
Blñzquez y Santiago Saiz de is Ar 
Por tó la custodia en la cua iha ^ 
cada la sagrada Hostia, el celel ^ J010" 
Asistieron los alumnos del 
y cofrades. ^ramari» 
v4,L'a P;esellte semana corresponde T, bileo Circular a este templo ue 61 Ju. 
Los sermones a cargo del M V ~ 
nónigo Magistral, doctor Andrés ri"„Ca" 
del Presb í te ro Juan J. Koberos 
rio ael M . I . Cabildo Catedral. 
I G L E S I A 1>E SAN LAZARO 
D E L KIVCON ^ ^ 
Con motivo de ser m a ñ a n a ?a Utiu 




la Leproser ía del Rincón. 
A las seis a. »n.. misa de Comunií. 
general armonizada. 
Misa solemne a las nueve v inedia 
Será celebrada por el M . i . PRN:I(„ 
y Vicario general de la IMÓc^S( flS 
Manuel Arteagag y Betancourt, ocunín 
do la sagrada cá tedra el R. p -UÍ™; 
Gutiérrez, C. M . 
La parte musical será interpretada., 
gran orquesta y voces. 1 
. UN CATOLICO, 
Arresto por amenazas 
y exigencias 
El detective Santiago de la Pai, 
a r r e s tó anoebe á Modesto Caro y W 
gado, ex-administrador de Correos de 
Bainoa, por interesarlo así el sefií 
Jacinto Capin, segundo teniente di! 
escuadrón 4, destacado en el puetlc 
de Aguacate. 
La detención de Caro Delgado, (fe 
c'ece a que, según investigaciones í; 
referido teniente, aquél es el ante í,, 
de la exigencia de dinero a los señs- f, 
res Enrique Díaz, Victoriano Mora 
les y Juan López, a quienes amenaíii; 
también con destruirles sus propio-
dades y dar muerte a sus familiareí. 
E l detenido fué entregado al saf 
g€nto del Ejército José Embale, para 
su conducción al Aguacate. 
(1) L a Iglesia de Francia durante 
la tercera república, pág. 11, vol . 20. 
Los liberales comentarán exclaman-
do ¡feliz vicio! pero reflexionen un 
poco que, aunque ese movimiento 
descarriado hubiera sido bueno en sí 
mismo, sin la vanidad de los tribunos 
se habr ía salvado del terror y se ha-
br ía encauzado en l ímites más pru-
dentes y racionales 
Páginas y páginas l lenar ía citando, 
ejemplos de los efectos de la vanidad 
en quien gobierna, dirige, enseña y 
promueve, y la prensa es hoy uno de 
los grandes magisterios sociales y la 
m á s fuerte palanca de la opinión pú-
blica. 
Si el hombre se estudiase a sí mis-
mo, y los periodistas son todavía sim-
| pies mortales y no pueden librarse 
de esa obligación, ser ía más humilde, 
I más prudente y libertario su juicio de 
i ose humo de la vanidad que tan fre-
cuentemente lo ciega; pero para lle-
jrar a ese conocimiento (hay que de-
1 cirio sin ambajes) primero es cono-
cer a Dios, porque, sin ello. E L HOM-
BRE ES DIOS DE SI MISMO, 
j La vanidad penetra hasta en la l i -
teratura y la daña. ¿No lia quitado el 
i estilo una de sus m á s amables cua-
| Edades, la sobriedad que tanta fuer-
j za da a los argumentos y que sirve 
i para hacer más patente la verdad, no 
(para hurtarle el atractivo? Defino la 
i sobriedad L A MODESTIA DEL ES-
I TILO, porque es cualidad que viene 
•a la razón que expresa. 
de no tener éste pretensiones exorbi-
jantes y de ceder el puesto principa., 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
Iglesia Parroquial 
del Pilar. 
Con grn esplendor se lian celebrado 
los cultos del Jubileo Circular en la 
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del 
Pilar. 
A pesar de ser una semana de piueba 
para los amantes' de Jesús Sacramentado 
por la huelga general y la lluvia, no de l 
jaron de concurrir en gran número a 
rendirle culto. 
Tampoco el Pár roco , R. P. Celestino 
Rivero. suprimió, nada de cuanto oontr i -
buye a la grandeza del culto católica, co-
mo son el adorno del templo, música, etc. 
Todo ha sido br i l lant ís imo, as í como la 
procesión del Sant í s imo con que concluyo 
'la Semana del Jubileo Circuilar. 
La parte musical fué dir igida por el 
3Í. P. Juan B . Juan, notable músico, 
profesor del Seminario y organista de es-
te templo. 
Kl Catecismo parroquial y el inaugura-
do en el Barrio de Atarés, siguen su 
marclia ascendente. 
Para Pascuas se prepara una bril lante 
fiesta en honor a l Niño J e s ú s por los 
alumnos de ambos catecismos, a los cua-
Anua de con las ESENCIAS 
más finas: t n : : 
EXQUISITA PARA & BAlO Y kL PA&ÜFIB. 
Be TüBtoi íiiSSUEBIA JQHHSBS, OUs^ 30, ssqatDa a Aptar. 
Ies se obsequiará con variados objetos. 
Los feligreses deben contribuir al Ar-
bol de Navidad en favor de los niños del 
Catecismo de su feligresía, enviando a l -
guna cosilla para el Niño Jesús . 
.No ex t rañe esto de enviar para si Niño 
J e s ú s . 
Bien sabéis que B l ha dicho s "Cuan» 
te bagáis en favor de uno de esítos pe-
mienuelos, lo rec ib i ré como hecho a mi 
persona". 
Así, pues, no es el cronista quien pide 
el aguinaldo para los pequeñuelos do los 
Catecismos del Pilar, es el Niño .Tesas. 
Dar a un Dios autor de todo lo creado 
es el portento de los portentos. 
Oportunamente publicaremos el progra 
ma y l is ta de donantes1. 
S O R P R E S A S 
P a r a las f i e s t a s d e Navidad 
y A ñ o N u e v o h e m o s recibi-
d o m w h a s n o v e d a d e s en 
so rp re sas . 
" L A SECCION X " 
O B I S P O , 8 5 . 
I R O N B E E R 
5 CENTAVOS L A BOTELLITA 
EN TODAS LAS BODEGAS 
ANUNCIO VAMÍ r vo 
S u p e r i o r a Todas S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S : 
Sobrinos de Quesada 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M l f ^ I T 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n * * A ^ Mmrf s^m^ | J L v A j L ^ J ^ 
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Proneodores de S. 9L &. JJfOBSO X I I I . Ito utilidad púbUca desde 1ML 
Chran Premio en las Expostahmes de Panamá j San Francisco. 
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